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1.	  Indledning	  
Stine	  sætter	  sig	  ind	  i	  S-­‐toget	  mod	  Københavns	  Banegård.	  Det	  er	  eftermiddag.	  Hun	  sætter	  sig	  tungt	  tilbage	  i	  det	  støvede	  blå	  DSB-­‐sæde.	  Pludselig	  popper	  en	  talende	  mand	  op	  på	  skærmen	  over	  hende	  og	  annoncerer	  DR	  update-­‐nyheder.	  Hun	  læner	  sig	  til	  den	  ene	  side	  for	  at	  se	  op	  på	  skærmen,	  og	  hendes	  hånd	  hviler	  på	  gratisavisen	  24	  timer.	  Hun	  samler	  den	  op,	  og	  bladrer	  avisen	  igennem	  for	  at	  skimme	  de	  vigtigste	  overskrifter.	  Manden	  på	  skærmen	  er	  allerede	  videre	  til	  nyhed	  nr.	  5	  –	  ”Japan	  i	  krise”.	  Telefonen	  kalder	  krævende	  på	  hendes	  opmærksomhed,	  da	  en	  sms	  besked	  tikker	  ind.	  Når	  hun	  nu	  er	  inde	  i	  menuen,	  kan	  hun	  ligeså	  godt	  tjekke	  Politikens	  kulturhjemmeside	  IByen	  for	  at	  se,	  hvilke	  koncerter	  hun	  burde	  være	  til	  om	  aftenen.	  Derefter	  tjekker	  hun	  ind	  på	  Facebook1	  for	  at	  se,	  hvad	  vennerne	  laver.	  Da	  hun	  står	  af	  toget,	  har	  hun	  allerede	  glemt	  alle	  de	  informationer,	  hun	  har	  fået	  på	  den	  korte	  togtur.	  Hun	  småløber	  ned	  ad	  Istedgade	  mod	  næste	  destination.	  Den	  trykte	  avis	  taber	  dagligt	  læsere,	  og	  der	  ses	  tydelige	  indikatorer	  på	  dens	  snarligt	  kommende	  udryddelse	  (Poulsen	  2002:362).	  Med	  radio	  og	  tv’s	  fremkomst	  suppleret	  af	  	  gratisaviser	  og	  netaviser,	  skabes	  der	  nye	  grundlag	  for	  journalistikken	  (ibid.).	  Vi	  så	  ud	  fra	  vores	  empiri,	  hvordan	  de	  unge	  mister	  overblikket	  over	  nyhedslandskabet	  på	  grund	  af	  de	  mange	  daglige	  valg	  af	  kanaler	  for	  nyhedslæsning,	  og	  de	  føler	  sig	  usikre	  på	  den	  viden,	  de	  opsøger.	  	  Vi	  har	  en	  vision	  om	  at	  give	  nyhedsinteresserede	  unge	  muligheden	  for	  at	  få	  et	  samlet	  ståsted	  for	  nyhedsopdatering.	  På	  grund	  af	  den	  rivende	  udvikling	  som	  nyhedsmediet	  er	  i,	  ønsker	  vi	  at	  sætte	  fokus	  på	  at	  skabe	  et	  nuanceret	  nyhedslandskab	  med	  mulighed	  for	  baggrundsinformation	  og	  et	  hurtigt	  og	  grundigt	  overblik,	  således	  at	  de	  unge	  føler	  sig	  opdaterede	  på	  en	  ikke-­‐stressende	  måde.	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Facebook	  er	  en	  social	  netværksside,	  som	  har	  mere	  end	  500	  millioner	  aktive	  brugere.	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1.1.	  Problemfelt	  	  
Der	  er	  internet	  overalt	  i	  København.	  Mange	  caféer	  og	  S-­‐toge	  har	  gratis	  Wi-­‐Fi2,	  og	  de	  fleste	  mobiltelefoner	  er	  koblet	  på	  3G3	  internet.	  Vi	  har	  konstant	  mulighed	  for	  at	  blive	  opdateret	  -­‐	  og	  vi	  gør	  det!	  	  Denne	  projektgruppe	  er	  samlet	  ud	  fra	  en	  generel	  interesse	  i	  nyheder,	  og	  vi	  ønsker	  at	  arbejde	  mod	  et	  fælles	  mål;	  hvordan	  vi	  kan	  give	  unge	  mulighed	  for	  at	  skabe	  overblik	  over	  det	  evigt	  forandrende	  nyhedslandskab.	  Når	  vi	  ser	  os	  omkring,	  bliver	  vi	  konstant	  bombarderet	  med	  nyheder	  fra	  alle	  sider.	  Det	  er	  et	  krav	  for	  ungdommen	  at	  være	  opdateret	  på	  verden	  både	  for	  at	  kunne	  være	  en	  del	  af	  et	  demokrati	  som	  aktiv	  samfundsborger	  (Andersen	  1977:51),	  men	  også	  fordi	  mange	  unge	  forbinder	  opdateringen	  med	  social	  status	  og	  derved	  kunne	  føre	  en	  samtale	  med	  andre	  ligeværdige	  unge	  (Bilag	  1:52).	  	  Nyhedsopdatering	  er	  ikke	  kun	  et	  tilvalg.	  Busser	  og	  toge	  har	  nyhedsskærme,	  og	  vi	  får	  kastet	  gratisaviser	  i	  hovedet	  på	  de	  store	  stationer.	  Hvis	  vi	  ikke	  selv	  har	  tænkt	  os	  at	  holde	  os	  opdateret,	  er	  der	  nok	  nogen,	  der	  skal	  sørge	  for,	  at	  vi	  bliver	  det.	  For	  slet	  ikke	  at	  glemme	  nyhedskanaler	  på	  tv.	  Der	  findes	  både	  TV2	  NEWS	  og	  DR	  Update;	  to	  stationer,	  der	  døgnet	  rundt	  viser	  nyheder.	  Sidst,	  men	  ikke	  mindst	  radioen,	  der	  hver	  time	  sender	  nyheder.	  Vi	  bliver	  tvunget	  til	  at	  foretage	  et	  aktivt	  fravalg,	  hvis	  vi	  vil	  gå	  uden	  om	  den	  konstante	  nyhedstilstrømning.	  Der	  er	  valgmuligheder	  for	  opdatering	  alle	  steder,	  og	  det	  er	  svært	  at	  tage	  et	  standpunkt	  i	  forhold	  til,	  hvilke	  medier	  man	  vil	  modtage	  sine	  nyheder	  fra.	  Hvilke	  er	  mon	  mest	  pålidelige	  og	  mest	  opdaterede.	  Populært	  sagt	  har	  zapperkulturen	  ramt	  nyhedsmedierne.	  Unge	  tjekker	  både	  netaviser,	  gratisaviser,	  morgenaviser,	  tvaviser,	  radioaviser,	  nyhedsskærme	  i	  toge	  og	  på	  stationer	  og	  nyheds-­‐app’s4	  på	  smartphones5.	  Vores	  hypotese	  er,	  at	  det	  i	  virkeligheden	  er	  mere	  forvirrende	  end	  opdaterende	  for	  unge	  at	  følge	  med	  i	  nyheder,	  og	  at	  den	  information,	  vi	  får,	  ofte	  ikke	  lagrer	  sig	  i	  hukommelsen.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Det	  er	  et	  sæt	  standarder	  for	  trådløse	  datanet.	  	  3	  Det	  er	  den	  3.	  generation	  af	  den	  mobile	  telekommunikationsservicer.	  	  4	  En	  applikation,	  man	  lægger	  ned	  på	  sin	  telefon,	  i	  dette	  tilfælde	  nyhedsmedier.	  5	  Smartphone	  er	  en	  enhed,	  som	  kan	  foretage	  telefonopkald,	  men	  indeholder	  ofte	  også	  funktioner	  som	  en	  computer.	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Derfor	  ønsker	  vi	  med	  denne	  rapport	  at	  sætte	  fokus	  på	  ovenstående	  problemstilling,	  for	  at	  kunne	  tilbyde	  de	  unge	  overblik,	  som	  samtidigt	  rummer	  nuancerne	  og	  baggrundsinformationen	  på	  en	  forståelig	  måde,	  hvorfor	  vi	  ender	  med	  en	  problemformulering	  lydende:	  
Hvordan	  kan	  vi	  give	  unge	  nyhedsinteresserede	  mulighed	  for	  at	  blive	  
opdaterede	  på	  en	  lettilgængelig	  og	  overskuelig	  måde?	  
Denne	  rapport	  henvender	  sig	  til	  to	  forskellige	  målgrupper:	  en	  arbejdsgruppe,	  til	  hvem	  vi	  vil	  lave	  anbefalinger,	  der	  kan	  benyttes	  til	  at	  skabe	  et	  produkt	  til	  den	  anden	  målgruppe:	  unge	  nyhedsinteresserede,	  som	  mangler	  overblik	  i	  deres	  nyhedslæsningslandskab.	  Arbejdsgruppen	  kunne	  i	  dette	  tilfælde	  bestå	  af	  webdesignere,	  netavisredaktører	  og	  repræsentanter	  for	  andre	  medier	  som	  radio-­‐	  og	  tvproducenter.	  Derfor	  vil	  vi	  give	  mulighed	  for	  udvikling	  af	  et	  nyt	  nyhedsmedie	  med	  vores	  anbefalinger	  som	  grundsten.	  Vi	  forventer,	  at	  det	  endelige	  produkt	  skal	  være	  en	  nyhedshjemmeside,	  og	  vi	  har	  derfor	  gennem	  rapporten	  haft	  størst	  fokus	  på	  netavisen	  og	  sekundært	  på	  andre	  nyhedsmedier.	  	  1.2.	  Afgrænsning	  
Der	  er	  utrolig	  mange	  interessante	  aspekter	  i	  denne	  problemstilling,	  og	  det	  er	  desværre	  ikke	  muligt	  at	  favne	  alle	  vinklerne.	  	  Vi	  ser	  at	  især	  unge	  enten	  opgiver	  eller	  aldrig	  begynder	  at	  læse	  den	  trykte	  avis,	  uden	  at	  det	  nødvendigvis	  fører	  til	  et	  øget	  forbrug	  af	  andre	  nyhedsmedier.	  De	  opfatter	  ikke	  længere	  daglig	  avislæsning	  som	  en	  pligt,	  selvfølge	  eller	  et	  led	  i	  at	  være	  et	  oplyst	  menneske	  (Jensen	  1997:244).	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  den	  ikke-­‐nyhedsinteresserede	  borger,	  idet	  dette	  i	  sig	  selv	  vil	  modsige	  projektets	  formål,	  som	  er	  en	  anbefalingsguide,	  der	  skal	  forme	  grobund	  for	  en	  ny	  nyhedshjemmeside,	  og	  på	  den	  måde	  afgrænser	  vi	  os	  fra	  at	  tvinge	  unge	  til	  at	  læse	  nyheder.	  I	  forlængelse	  af	  dette,	  afgrænser	  vi	  os	  også	  fra	  at	  undersøge	  nyheder	  på	  sociale	  netværkssider,	  såsom	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Facebook	  og	  Twitter6,	  da	  vi	  ikke	  ser	  nyhedsopdateringer	  i	  sådanne	  fora	  som	  nyheder	  i	  den	  traditionelle	  forstand.	  	  Vi	  vælger	  ikke	  at	  beskæftige	  os	  med	  den	  manglende	  dybde	  i	  internetnyheden	  på	  netaviserne,	  men	  påviser	  dog,	  at	  der	  er	  forskel	  mellem	  den	  klassiske	  nyhed	  og	  internetnyheden	  i	  afsnittet	  om	  Nyhedshistorie	  og	  Status.	  Derudover	  afgrænser	  vi	  os	  også	  fra,	  hvordan	  avisen	  i	  trykt	  form	  skal	  overleve,	  idet	  vi	  ser	  den	  teknologiske	  udvikling	  inden	  for	  nyhedsmedier	  som	  uundgåelig.	  Dog	  anser	  vi	  stadig	  nyheder	  som	  grundlag	  for	  samfundsdeltagelse,	  hvad	  enten	  de	  er	  elektroniske	  eller	  trykte.	  	  Vi	  afgrænser	  os	  fra	  at	  lave	  en	  prototype	  for	  at	  give	  plads	  til	  kreativ	  udfoldelse	  fra	  en	  mulig	  arbejdsgruppe.	  Vi	  antager	  også,	  at	  der	  fra	  deres	  bagland	  er	  opstillet	  visse	  krav,	  som	  vi	  ikke	  vil	  forholde	  os	  til	  i	  dette	  projekt.	  	  1.3.	  Semesterbinding	  
Dette	  semesters	  dimension	  er	  teknologiske	  systemer	  og	  artefakter.	  Da	  vi	  beskæftiger	  os	  med	  nyhedsmedier,	  giver	  vi	  medier	  som	  netavisen,	  papiravisen,	  radioavisen,	  tv-­‐avisen,	  osv.,	  værdien	  teknologisk	  artefakt.	  For	  at	  opfylde	  kravet	  om	  de	  teknologiske	  systemer,	  har	  vi	  belyst,	  hvordan	  teknologien	  bag	  netavisen	  fungerer	  med	  fokus	  på	  databasens	  opbygning,	  anvendelse	  og	  kodninger	  mellem	  database	  og	  artefakt.	  Dette	  skal	  være	  med	  til	  at	  skabe	  forståelse	  for	  netavisens	  mulighed	  for	  konstant	  at	  bringe	  de	  seneste	  nyheder	  samt	  give	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  den	  bagvedliggende	  teknologi	  fungerer	  –	  som	  avisens	  hjerte,	  der	  pumper	  nyheder	  ud	  med	  få	  minutters	  interval.	  Vi	  har	  fundet	  det	  mest	  naturligt	  at	  koble	  dette	  projekt	  med	  dimensionen	  subjektivitet,	  teknologi	  og	  samfund.	  Dette	  ses	  i	  lyset	  af	  unges	  afhængighed	  af	  nyheder,	  hvor	  det	  at	  vælge	  til	  og	  fra	  i	  nyhedslandskabet	  kan	  være	  en	  stressende	  faktor.	  Det	  refleksive	  menneske	  i	  senmoderniteten	  har	  ekstremt	  mange	  valgmuligheder	  på	  grund	  af	  teknologiens	  konstante	  udvikling,	  og	  det	  kan	  være	  svært	  at	  træffe	  det	  rigtige	  valg,	  hvis	  det	  overhovedet	  er	  muligt	  at	  træffe	  et	  endeligt	  valg.	  Dette	  har	  en	  konsekvens,	  fordi	  det	  som	  borger	  kan	  være	  svært	  at	  deltage	  i	  en	  offentlig	  debat.	  Unge	  stiller	  spørgsmål	  ved	  troværdigheden	  af	  nyhedskanalerne	  og	  er	  derfor	  forvirrede	  omkring	  deres	  valg,	  og	  det	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Socialnetværksside	  med	  mikroblogging.	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bliver	  på	  den	  måde	  svært	  at	  lægge	  sig	  fast	  på	  en	  bestemt	  kanal	  til	  opdatering.	  Her	  ser	  vi	  altså	  på,	  hvordan	  teknologien	  har	  en	  indvirkning	  på	  både	  individ	  og	  samfund.	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2.	  Metode	  
Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  beskrive	  de	  processer,	  vi	  har	  gennemgået	  i	  udarbejdelsen	  af	  denne	  rapport.	  Vi	  har	  valgt	  at	  anskue	  projektet	  med	  en	  socialkonstruktivistisk	  tilgang,	  da	  nogle	  af	  de	  grundlæggende	  ideer	  inden	  for	  denne	  videnskabsteori	  vægter,	  hvordan	  sociale	  fænomener	  og	  samfundsmæssige	  forandringer	  er	  blevet	  til	  via	  historiske	  og	  sociale	  processer.	  Vi	  skød	  projektet	  i	  gang	  med	  en	  empirisk	  tilgang	  til	  problemstillingen,	  hvor	  vi	  satte	  fokus	  på,	  at	  unge	  har	  et	  behov	  for	  at	  blive	  opdateret	  på	  en	  let	  og	  overskuelig	  måde	  uden	  at	  føle	  et	  samfundspres.	  Derfor	  har	  vi	  opdelt	  vores	  målgruppe	  i	  to;	  de	  unge,	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  som	  forbrugere	  af	  det	  endelige	  produkt	  samt	  en	  professionel	  arbejdsgruppe,	  der	  vil	  kunne	  arbejde	  ud	  fra	  vores	  empiriindsamling	  og	  vores	  analyse	  heraf.	  Førstnævnte	  vil	  blive	  uddybet	  i	  dette	  afsnit	  for	  at	  få	  et	  bedre	  billede	  af	  målgruppen	  til	  udvælgelse	  af	  fokusgruppedeltagere.	  	  Vores	  hovedempiri	  består	  af	  et	  fokusgruppeinterview,	  hvor	  vi	  i	  dette	  afsnit	  vil	  beskrive	  udførelsen,	  deltagerne,	  vores	  roller	  under	  udførelsen	  samt	  kildekritik	  af	  processen.	  Fokusgruppeinterviewet	  gav	  interessant	  nok	  et	  andet	  resultat	  end	  forventet,	  hvorfor	  der	  også	  er	  en	  beskrivelse	  af	  udviklingen	  under	  interviewet	  og	  ændringen	  af	  spørgeguiden.	  	  Vi	  har	  ydermere	  valgt	  at	  udføre	  et	  eliteinterview	  med	  softwaredesigner	  for	  JP/Politikens	  hus7	  Thomas	  Strate.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  for	  at	  få	  en	  bedre	  forståelse	  af,	  hvordan	  en	  nyhed	  bliver	  til	  på	  en	  netavisen,	  og	  underbygger	  dermed	  afsnittet	  Teknikken	  bag	  netavisen	  JP/Pol.	  	  Til	  analyse	  af	  multimediesøgemaskinen	  Qwiki.com	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  caseanalyse	  med	  overvejelser	  ud	  fra	  Bent	  Flyvbjergs	  artikel,	  Fem	  misforståelser	  om	  
casestudiet	  i	  grundbogen	  Kvalitative	  Metoder	  fra	  2010.	  Motivationen	  for	  dette	  valg	  opstod	  ud	  fra	  fokusgruppens	  udtalelser,	  hvor	  de	  lagde	  fokus	  på	  brugen	  af	  forskellige	  medier	  og	  deres	  kritik	  af	  eksisterende	  sider,	  hvorfor	  vi	  følte	  behov	  for	  en	  konkret	  caseundersøgelse	  af	  et	  acceptabelt	  medie.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  www.jppol.dk	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Til	  sidst	  vil	  vi	  beskrive	  vores	  overvejelser	  angående	  valget	  af	  Anthony	  Giddens	  som	  hovedteoretiker	  samt	  Barry	  Schwartz,	  som	  vi	  benytter	  til	  at	  viderebygge	  på	  hovedteorien.	  Vi	  har	  i	  rapporten	  valgt	  at	  medtage	  et	  afsnit	  om	  nyhedens	  historie	  for	  at	  se	  nærmere	  på,	  hvordan	  medielandskabet	  har	  formet	  sig	  fra	  den	  oprindelige	  trykte	  avis,	  til	  hvad	  det	  er	  i	  dag.	  Dette	  vil	  blive	  benyttet	  under	  analysen	  af	  fokusgruppen	  til	  igen	  at	  finde	  frem	  til	  de	  mest	  relevante	  anbefalinger	  til	  arbejdsgruppen.	  	  	  2.1.	  Modtager	  og	  målgruppeudvælgelse	  
Som	  tidligere	  nævnt	  henvender	  rapporten	  sig	  til	  to	  forskellige	  grupper;	  modtageren	  af	  rapporten,	  hvor	  vi	  primært	  henvender	  os	  til	  den	  kommende	  arbejdsgruppe,	  samt	  målgruppen	  til	  det	  færdige	  produktdesign.	  I	  dette	  afsnit	  har	  vi	  valgt	  at	  uddybe	  sidstnævnte,	  som	  skal	  danne	  incitament	  for	  fokusgruppeudvælgelsen.	  Vi	  har	  vurderet,	  at	  vores	  forslag	  til	  det	  endelige	  produkt	  henvender	  sig	  til	  unge	  i	  alderen	  18-­‐28	  år,	  som	  er	  flyttet	  hjemmefra	  men	  endnu	  ikke	  har	  etableret	  sig	  med	  hus	  og	  børn.	  Dermed	  er	  de	  i	  en	  samfundsdeltagende	  alder,	  men	  har	  måske	  endnu	  ikke	  fået	  et	  fast	  mønster	  for	  deres	  nyhedslæsning.	  Der	  foreligger	  ikke	  valide	  undersøgelser	  og	  statistikker	  om	  unge	  i	  denne	  aldersgruppe	  og	  deres	  nyhedsvaner	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Dog	  forventer	  vi,	  at	  de	  er	  læsedygtige	  både	  privat,	  arbejds-­‐	  og	  studiemæssigt,	  og	  har	  et	  interessefelt	  i	  nyheder.	  Vi	  søgte	  kreative	  mennesker,	  som	  har	  et	  stort	  socialt	  netværk	  og	  er	  kulturelt	  interesserede	  i	  Københavns	  mange	  udbud	  og	  dens	  byliv.	  Ydermere	  er	  de	  stabile	  teknologibrugere	  og	  opsøger	  ofte	  information	  om	  ny	  teknologi.	  De	  er	  dagligt	  på	  internettet	  for	  at	  skimme	  forskellige	  netaviser,	  blogs	  m.v.	  efter	  nyheder.	  Derudover	  bruger	  de	  sociale	  netværkssider	  fast,	  både	  til	  at	  browse8	  og	  til	  at	  opdatere	  deres	  egen	  status9.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  At	  danne	  overblik	  på	  internettet	  uden	  at	  søge	  på	  noget	  specielt	  bestemt	  emnefelt.	  9	  Den	  personlige	  statusopdatering	  på	  sociale	  netværkssider.	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2.2.	  Fokusgruppe	  
Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  den	  kvalitative	  metode	  fokusgruppeinterview	  som	  hovedempiriindsamlingsmetode,	  da	  vores	  forforståelse	  fortalte	  os,	  at	  nyhedssøgning	  ikke	  kun	  er	  et	  spørgsmål	  om,	  hvor	  og	  hvornår	  man	  læser	  nyheder,	  men	  også	  hvilke	  og	  
hvorfor	  ikke/hvorfor	  man	  læser	  disse.	  Derfor	  besluttede	  vi	  allerede	  tidligt	  i	  forløbet,	  at	  et	  fokusgruppeinterview	  ville	  være	  den	  bedste	  metode	  til	  at	  indsamle	  mere	  følsom	  empiri,	  der	  kunne	  føre	  os	  til	  en	  forståelse	  af	  de	  unges	  forhold	  til	  nyhedssøgning	  som	  sociale	  individer.	  Vi	  ønsker	  også	  at	  undersøge	  fænomenet	  omkring	  unge	  og	  nyheder	  via	  interaktionen	  mellem	  deltagerne.	  
2.2.1.	  Valg	  af	  metode	  til	  udførelse	  af	  fokusgruppeinterviewet	  Først	  og	  fremmest	  er	  fokusgrupper	  gode	  til	  at	  producere	  data	  om	  sociale	  gruppers	  fortolkninger,	  interaktioner	  og	  normer,	  hvorimod	  de	  er	  mindre	  gode	  til	  at	  producere	  data	  om	  individer	  og	  deres	  verden	  (Bloor	  et	  al,	  2001:89-­‐90	  i	  Halkier	  2008,	  s.	  13).	  En	  styrke	  ved	  fokusgrupper	  består	  i	  deres	  evne	  til	  at	  producere	  data	  om	  et	  bestemt	  fænomen	  eller	  emne	  på	  en	  relativt	  tilgængelig	  måde,	  som	  ikke	  er	  nærgående	  over	  for	  deltagerne	  sammenlignet	  med	  andre	  metoder	  såsom	  deltagende	  observation	  (Morgan	  1997:13	  i	  Halkier	  2008:14).	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  moderatorteknikken	  i	  udførelsen	  af	  fokusgruppen.	  Ved	  en	  moderator	  forstås	  en	  person,	  som	  kan	  styre	  gruppen	  i	  den	  rigtige	  retning,	  men	  ellers	  holde	  sig	  uden	  for	  samtalen.	  Moderatoren	  skal	  dermed	  ikke	  komme	  med	  hverken	  negative	  eller	  medgivende	  kommentarerer	  til	  deltagernes	  udtalelser.	  Den	  stramme	  model	  for	  moderatorinvolvering	  og	  strukturering	  egner	  sig	  bedst	  til	  projekter,	  hvor	  der	  er	  mere	  fokus	  på	  indholdet	  af	  diskussionen	  end	  på,	  hvordan	  interaktionen	  udfolder	  sig	  blandt	  deltagerne,	  når	  man	  gerne	  vil	  have	  så	  mange	  forskellige	  synspunkter	  frem	  som	  muligt	  (Halkier	  2008:40).	  Derfor	  valgte	  vi	  at	  benytte	  en	  blanding	  af	  moderatorrollerne,	  hvor	  det	  på	  den	  måde	  bliver	  muligt	  at	  lade	  gruppen	  diskutere	  frit	  og	  få	  de	  mest	  varierede	  data	  fra	  den	  sociale	  interaktion	  i	  fokus,	  men	  samtidig	  have	  mulighed	  for	  at	  spørge	  ind	  til	  den	  enkelte	  deltagers	  verden	  og	  forstå	  dennes	  referenceramme	  i	  forhold	  til	  nyheder.	  	  Inden	  for	  kommunikationsforskning	  er	  det	  almindeligt	  at	  præsentere	  deltagerne	  for	  forskellige	  genstande	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  givne	  emne.	  Det	  kunne	  for	  eksempel	  være	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tv-­‐sekvenser,	  filmklip,	  kampagne-­‐materiale	  og	  lignende	  (Hansen	  1998:247-­‐76	  i	  Halkier	  2008:44).	  Derfor	  valgte	  vi	  at	  have	  artefakterne	  computer,	  smartphone,	  iPad10,	  gratisaviser	  og	  morgenaviser	  liggende	  på	  bordet	  under	  interviewet	  for	  at	  kunne	  diskutere	  disse	  forskellige	  muligheder	  for	  nyhedsformidling	  med	  deltagerne.	  	  Set	  i	  lyset	  af	  vores	  socialkonstruktivistiske	  tilgang	  refererer	  Halkier	  til,	  at	  det	  i	  analysen	  er	  nødvendigt	  at	  inddrage	  strategier	  for	  kodning	  og	  kategorisering	  for	  at	  belyse	  de	  sociale	  interaktioner	  og	  det	  vigtigste	  indhold	  fra	  fokusgruppens	  besvarelser	  (Brinkmann	  2010:134).	  Derfor	  valgte	  vi	  efter	  fokusgruppeinterviewets	  afholdelse	  at	  printe	  den	  fulde	  transskription	  ud.	  Herefter	  udvalgte	  vi	  de	  mest	  relevante	  citater	  og	  inddele	  dem	  i	  fem	  overordnede	  analyserammer;	  tvivl	  og	  tillid,	  livsstil,	  sociale	  arenaer,	  valg	  –	  aktivt	  tilvalg	  og	  aktivt	  fravalg	  samt	  brugerflade	  for	  på	  den	  måde	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  udtalelser	  og	  interaktionen	  mellem	  deltagerne.	  Derudover	  ønskede	  vi	  at	  have	  mulighed	  for	  at	  benytte	  den	  udvalgte	  teori	  på	  deltagernes	  udtalelser.	  De	  fem	  temaer	  går	  derfor	  igen	  i	  afsnittet	  Analyse	  af	  fokusgruppeinterview.	  	  
2.2.2.	  Fokusgruppeudvælgelse	  Da	  vi	  havde	  fundet	  frem	  til	  behovet	  for	  fokusgruppen,	  begyndte	  vi	  at	  overveje	  gruppens	  sammensætning.	  Eftersom	  det	  er	  den	  sociale	  interaktion	  i	  gruppen,	  som	  skaber	  de	  empiriske	  data,	  er	  det	  interaktionens	  karakter,	  der	  bør	  overvejes	  (Halkier	  2008:28).	  Hvis	  deltagerne	  er	  for	  forskellige,	  risikerer	  man,	  at	  den	  sociale	  interaktion	  bliver	  akavet,	  konflikt-­‐fokuseret	  eller	  mindre	  åben	  (ibid.:29).	  Mennesker,	  som	  ikke	  kender	  hinanden,	  har	  ikke	  en	  masse	  eksisterende	  sociale	  relationer,	  som	  kan	  beskadige	  de	  indholdsmæssige	  mønstre	  i	  deltagernes	  interaktion	  med	  hinanden,	  hvorfor	  vi	  valgte	  deltagere,	  som	  var	  hinanden	  ubekendte.	  	  Vi	  forsøgte	  under	  udvælgelsen	  at	  ramme	  den	  definerede	  målgruppe	  bredt,	  således	  at	  aldersrepræsentationen	  spændte	  helt	  fra	  18	  op	  til	  28	  år.	  Deltagerne	  er	  alle	  udeboende,	  studerer	  på	  blandt	  andet	  Københavns	  Universitet,	  Roskilde	  Universitet	  eller	  Copenhagen	  Business	  School,	  og	  nogle	  er	  i	  studiejob.	  Alle	  deltagere	  er	  bosat	  i	  Københavnerområdet,	  men	  flere	  er	  oprindeligt	  fra	  Jylland,	  Fyn	  og	  øerne.	  Interessemæssigt	  var	  der	  også	  stor	  bredde	  blandt	  deltagerne.	  Alle	  deltagere	  benytter	  aktivt	  en	  kombination	  af	  mange	  nyhedssider	  til	  at	  blive	  opdateret	  og	  har	  en	  generel	  interesse	  i	  at	  følge	  med	  i	  såvel	  samfundsdebatten	  som	  kulturnyheder	  og	  sport.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Appels	  nye	  produkt	  svarende	  til	  en	  mellemting	  mellem	  en	  laptop	  og	  en	  smartphone.	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Deltagerne	  blev	  udvalgt	  fra	  projektgruppens	  egne	  netværk	  såsom	  arbejdsplads,	  studie	  og	  vennekreds.	  
2.2.3.	  Udførelsen	  Fokusgruppeinterviewet	  blev	  afviklet	  d.	  17.	  marts	  2011	  i	  et	  mødelokale	  med	  afslappet	  stemning	  hos	  Københavns	  Kommune,	  Nyropsgade	  1,	  København	  V,	  hvor	  vi	  satte	  8	  unge	  i	  stævne.	  Alle	  tre	  projektgruppemedlemmer	  var	  aktivt	  tilstedeværende	  som	  henholdsvis	  referent,	  observatør/teknisk	  ansvarlig	  og	  moderator	  under	  afviklingen.	  Observatørens	  rolle	  lå	  primært	  i	  at	  bemærke	  interaktionen	  deltagerne	  imellem.	  Interviewet	  varede	  1,5	  time.	  Spørgsmålene	  blev	  løbende	  justeret	  i	  forhold	  til	  svarene	  fra	  de	  deltagende.	  Dermed	  kom	  den	  overordnede	  spørgeguide	  til	  at	  se	  ud	  som	  følger:	  
Metodiske og teoretiske 
overvejelser 
Konkrete spørgsmål 
Opvarmende spørgsmål Indledning:                                       
Hvilke nyhedsmedier bruger I, og hvor ofte 
læser i dem? 
Uddybning af forhold til nyheden, og hvilke 
emner, de finder interessante. 
Udredning:                                        
Hvad er en nyhed, og hvilken type nyhed 
læser I? 
Få viden om, hvilke værktøjer de deltagende 
bruger til hvilken type nyhedsopdatering.                            
 
Her ønsker vi at få viden om design og 
funktionalitet. 
Brugsfunktioner:                              
Hvilke nyhedsmedier synes I fungerer 
bedst?                       
Hvilke funktioner/multimedier kunne i godt 
tænke jer var inddraget?                                                                                                                             
Få indblik i problemstillingen omkring 
online/opdateringstendensen. 
Problemstillinger:                            
Hvorfor føler I, at I skal læse nyheder? 
Søge viden omkring de unges bekymring 
omkring eksklusion af fællesskaber. 
Opklaring:                                          
Hvad ville der ske, hvis i ikke fulgte med i 
nyhederne? 	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De	  to	  sidstnævnte	  spørgsmål	  opstod	  undervejs	  i	  selve	  interviewet,	  da	  moderatoren	  blev	  opmærksom	  på,	  at	  flere	  deltagere	  trak	  i	  pågældende	  retning	  med	  deres	  svar	  på	  de	  tidligere	  spørgsmål.	  	  2.3.	  Eliteinterview	  
Til	  understøttelse	  af	  den	  udvalgte	  litteratur	  i	  udredning	  af	  nyheden	  i	  historisk	  forløb,	  samt	  for	  at	  opnå	  en	  bedre	  forståelse	  af,	  hvordan	  den	  det	  teknologiske	  system	  i	  internetavisen	  fungerer,	  valgte	  vi	  at	  udføre	  et	  interview	  med	  Thomas	  Strate	  som	  arbejder	  hos	  JP/Pol	  lokalaviser,	  hvor	  han	  er	  ansat	  som	  projektleder	  og	  udvikler	  software	  og	  forretningskoncepter	  til	  deres	  netavis.	  	  Kvale	  siger	  om	  at	  generere	  viden	  gennem	  eksperter,	  at	  disse	  er	  brugbare	  til	  at	  skabe	  dybdegående	  viden	  om	  et	  specifikt	  område,	  men	  at	  det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  dem,	  da	  de	  ofte	  er	  højtstående	  i	  den	  pågældende	  i	  virksomhed.	  Eliteinterviewpersoner	  er	  tilbøjelige	  til	  at	  have	  en	  sikker	  status,	  så	  det	  er	  muligt	  at	  udfordre	  deres	  udtalelser	  med	  provokationer,	  der	  muligvis	  kan	  føre	  til	  nye	  indsigter	  (Kvale	  2010:167).	  Der	  kan	  også	  opstå	  asymmetriske	  magtforhold	  mellem	  interviewer	  og	  deltager.	  Men	  da	  interviewpersonen	  var	  en	  bekendt	  af	  gruppen,	  stillede	  han	  glædeligt	  op.	  Interviewet	  blev	  afviklet	  d.	  12.	  maj	  2011	  kl.	  19.00	  på	  interviewpersonens	  privatbolig,	  og	  denne	  betød	  ydermere,	  at	  det	  var	  muligt	  for	  ham	  at	  forære	  os	  skærmbilleder	  til	  at	  understrege	  de	  teknisk	  svære	  udtalelser.	  	  	  2.4.	  Casestudie	  
Vi	  har	  søgt	  efter	  en	  interessant	  case	  til	  analyse	  af	  de	  nutidige	  muligheder	  teknologien	  byder.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  analysere	  hjemmesiden	  Qwiki.com,	  fordi	  sidens	  formidlingsform	  giver	  en	  spændende	  oplevelse	  for	  brugeren,	  og	  vi	  kan	  se	  ud	  fra	  empirien,	  at	  der	  er	  stor	  efterspørgsel	  på	  en	  lignende	  side	  til	  nyhedsopdatering.	  Vi	  finder	  især	  farvebrug	  og	  layout	  ekstremt	  velbalanceret	  for	  øjet,	  og	  siden	  giver	  et	  let	  og	  overskueligt	  overblik,	  hvilket	  gør	  den	  optimal	  i	  forhold	  til	  at	  benytte	  den	  information	  vi	  fremhæver	  fra	  analysen	  til	  de	  endelige	  anbefalinger.	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Casestudiet	  kan	  beskrives	  som	  den	  detaljerede	  undersøgelse	  af	  et	  enkelt	  eksempel	  (Flyvbjerg	  i	  Brinkmann	  2010:466).	  Casestudiet	  er	  i	  tæt	  forbindelse	  med	  virkelige	  situationer,	  hvilket	  giver	  grobund	  for	  et	  nuanceret	  syn	  på	  virkeligheden	  og	  læring.	  For	  Flyvbjerg	  kan	  casestudiet	  være	  lige	  så	  meget	  værd	  gennem	  den	  konkrete	  praktiske	  viden,	  som	  den	  generelle	  teoretiske	  viden	  kan	  være	  det.	  Casestudiet	  bruges	  i	  denne	  forbindelse	  som	  læringsmetode.	  Det	  er	  gennem	  erfaring	  med	  enkelttilfælde,	  at	  man	  kan	  udvikle	  sin	  viden	  (ibid.:466).	  Derfor	  søger	  vi	  ikke	  at	  kunne	  generalisere	  på	  baggrund	  af	  caseanalysen,	  men	  at	  bruge	  casen	  som	  en	  læringsproces	  for	  at	  forstå,	  hvad	  der	  giver	  hjemmesiden	  værdi,	  som	  kan	  udledes	  til	  optimering	  af	  brugerfladen	  på	  en	  eventuel	  ny	  nyhedshjemmeside.	  Casestudiefortaler	  Bent	  Flyvbjerg	  beskriver,	  at	  informations	  orienterende	  cases,	  som	  vi	  beskæftiger	  os	  med,	  kan	  udvælges	  ud	  fra	  enten	  ekstreme/atypiske	  cases,	  cases	  med	  maksimal	  variation,	  kritiske	  cases	  eller	  paradigmatiske	  cases	  alt	  efter,	  hvilken	  erkendelse	  man	  beskæftiger	  sig	  med	  (ibid.:487).	  	  Informationsorienteret	  udvælgelse	  omhandler	  maksimering	  af	  nytteværdien	  i	  forhold	  til	  informationer	  fra	  stikprøver	  og	  enkeltstående	  cases	  (ibid.:475).	  Cases	  vælges	  ud	  fra	  forventning	  om	  deres	  informationsindhold.	  Herunder	  vælges	  casetype,	  hvor	  flere	  mulige	  typer	  casedefinitioner	  var	  interessante.	  	  Paradigmatiske	  cases	  søger	  at	  udvikle	  et	  mønstereksempel,	  en	  prototype	  eller	  en	  metafor	  for	  det	  område,	  casen	  vedrører	  (ibid.:475).	  Denne	  casetype	  benyttes	  til	  at	  afdække	  særligt	  paradigmatiske	  tilfælde.	  Dette	  kunne	  være	  vedkommende	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  en	  helt	  nytænkende	  prototype	  til	  arbejdsgruppen,	  men	  idet	  vi	  hellere	  ville	  fokusere	  på	  at	  overlevere	  denne	  opgave,	  fandt	  vi	  ekstreme	  cases	  mere	  interessant	  for	  dette	  projekt.	  Ekstreme	  cases	  søger	  at	  opnå	  information	  om	  usædvanlige	  cases,	  som	  kan	  være	  særligt	  gode/succesfulde	  eller	  særligt	  problematiske	  i	  en	  mere	  snævert	  defineret	  forstand,	  og	  er	  velegnede	  til	  at	  markere	  en	  pointe	  på	  en	  særlig	  dramatisk	  måde.	  (ibid.).	  	  Vi	  har	  derfor,	  vores	  vision	  in	  mente,	  valgt	  at	  beskæftige	  os	  med	  den	  ekstreme	  case,	  der	  kan	  give	  os	  information	  om	  hjemmesiden	  Qwiki.com,	  som	  vi	  finder	  særligt	  succesfuld	  i	  forhold	  til	  udnyttelse	  af	  multimedier.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  denne	  opfattelse	  af	  casen	  som	  læringsproces	  er	  modstridende	  med	  vores	  socialkonstruktivistiske	  tilgang	  til	  projektet,	  men	  finder	  dog	  alligevel	  metoden	  relevant	  for	  projektet	  til	  at	  underbygge	  vores	  indsamlede	  hovedempiri	  om	  brugerfladebehov.	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2.5.	  Kildekritik	  
Under	  afviklingen	  af	  fokusgruppeinterviewet,	  fandt	  vi,	  at	  deltagerne	  var	  meget	  lig	  os	  i	  forhold	  til	  vores	  idealer	  inden	  for	  både	  politiske	  holdninger,	  interessefelter	  og	  teknologi.	  Derfor	  stiller	  vi	  spørgsmål	  ved,	  om	  vores	  udvalgte	  deltagere	  repræsenterer	  et	  snævert	  udpluk	  af	  nyhedsinteresserede	  unge,	  eller	  om	  de	  repræsenterer	  den	  egentlige	  befolkning	  inden	  for	  den	  udvalgte	  målgruppe.	  Vi	  blev	  ydermere	  opmærksomme	  på,	  at	  meget	  få	  af	  deltagerne	  havde	  interesse	  i	  sensationspressen	  med	  nyheder	  om	  eksempelvis	  Paradise	  Hotel11,	  ”sladder”	  om	  kendte	  etc.	  Dette	  finder	  vi	  bemærkelsesværdigt	  og	  ikke	  repræsentativt	  for	  både	  den	  generelle	  befolkning	  og	  fokusgruppedeltagerne	  i	  deres	  nuværende	  miljø,	  idet	  vi	  formoder,	  at	  der	  er	  en	  generel	  samfundsinteresse	  i	  denne	  type	  nyheder,	  da	  pressen	  har	  meget	  fokus	  på	  området.	  Det	  kan	  hænge	  sammen	  med,	  at	  alle	  deltagerne	  var	  studerende	  og	  dermed	  opsøger	  andre	  interesser	  på	  grund	  af	  studie.	  I	  eliteinterviewet	  havde	  vi	  ingen	  forhindring	  i	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  Thomas	  Strate,	  så	  dette	  spillede	  ikke	  en	  rolle	  for	  interviewet.	  Dog	  havde	  intervieweren	  svært	  ved	  styre	  interviewet	  på	  grund	  af	  de	  teknisk	  svære	  beskrivelser	  og	  havde	  dermed	  ikke	  kontrol	  over	  den	  information,	  som	  blev	  genereret	  og	  kunne	  ikke	  stille	  alle	  relevante	  uddybende	  spørgsmål,	  da	  det	  var	  svært	  at	  sortere	  i	  vigtigheden	  af	  de	  forskellige	  begreber.	  Denne	  begrænsning	  af	  empirien	  kan	  have	  en	  påvirkning	  på	  det	  endelige	  afsnit.	  	  	  Vi	  er	  i	  caseanalysen	  bevidste	  om,	  at	  siden,	  Qwiki,	  vi	  har	  valgt	  at	  analysere,	  er	  en	  informationsside	  og	  ikke	  en	  nyhedsside,	  men	  idet	  vi	  finder	  dens	  anvendelse	  af	  multimedier	  nyskabende,	  vil	  vi	  fremhæve	  dette	  for	  arbejdsgruppen.	  	  2.6.	  Diskussion	  af	  teorivalg	  
Til	  udvælgelse	  af	  vores	  hovedteori	  efter	  udførelse	  af	  fokusgruppeinterviewet,	  opstod	  en	  diskussion	  om,	  hvilke	  teoretikere	  der	  ville	  være	  mest	  anvendelige	  som	  analyseredskab	  til	  vores	  empiri.	  Specielt	  havde	  vi	  overvejelser	  omkring	  Jürgen	  Habermas’	  offentlighedsteori	  og	  Anthony	  Giddens’	  Modernitet	  og	  selvidentitet.	  Da	  Habermas	  ikke	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  TV3	  program	  om	  unge	  mennesker,	  som	  konkurrerer	  om	  en	  finaleplads	  ved	  at	  udføre	  løgne	  og	  bedrag	  over	  for	  hinanden.	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mener	  at	  det	  er	  ikke	  acceptabelt	  at	  sammenblande	  kategorier	  indenfor	  den	  politiske	  offentlighed	  i	  sammenspil	  med	  intimsfæren	  og	  socialsfæren	  (Habermas	  1981:17),	  begrænser	  dette	  os	  i	  vores	  tilgang	  til	  unges	  identitetsskabelse	  igennem	  nyheder,	  som	  også	  kan	  være	  af	  politisk	  karakter.	  Derfor	  fandt	  vi	  i	  stedet	  Anthony	  Giddens	  interessant.	  Giddens	  beskæftiger	  sig	  blandt	  andet	  med	  det	  refleksive	  menneske	  i	  senmoderniteten	  hvor	  teknologien	  giver	  mennesket	  muligheder	  for	  konstant	  at	  udfordre	  sin	  egen	  personlighed	  og	  reflektere	  over	  sin	  væren.	  Derudover	  har	  Giddens	  præsenteret	  identitetsskabelse	  igennem	  sociale	  relationer,	  som	  i	  teoriafsnittet	  benævnes	  sociale	  arenaer.	  Selvom	  Giddens’	  bog	  Modernitet	  og	  selvidentitet	  er	  fra	  1996,	  er	  mange	  af	  de	  hypoteser,	  han	  præsenterer	  stadig	  aktuelle	  i	  dag,	  hvis	  de	  da	  ikke	  er	  endnu	  mere	  relevante,	  da	  senmoderniteten	  står	  stærkere	  end	  aldrig	  før.	  Det	  er	  til	  stadighed	  en	  konstant	  proces	  for	  unge	  at	  definere	  sig	  selv	  og	  refleksivitetsprocessen	  er	  yderst	  aktuel	  langt	  ind	  i	  vores	  voksenliv.	  Derfor	  fandt	  vi	  Giddens	  anvendelig	  til	  forståelse	  af	  vores	  empiri,	  hvor	  fokusgruppedeltagerne	  fremstod	  som	  usikre	  på	  deres	  valg	  af	  nyhedsmedier	  og	  hvilke	  nyheder	  der	  var	  ”rigtige”	  at	  forbinde	  sig	  med.	  Det	  kan	  diskuteres,	  hvorvidt	  Giddens	  hælder	  mod	  fænomenologien	  eller	  socialkonstruktivismen,	  alt	  efter	  om	  man	  opfatter	  hans	  teori	  som	  individer,	  der	  skaber	  deres	  sociale	  verdener,	  eller	  om	  samfundsmæssige	  forandringer	  og	  fænomener	  konstrueres	  gennem	  sociale	  processer,	  men	  vi	  finder	  ham	  bedst	  anvendelig	  for	  at	  forstå	  den	  indsamlede	  empiri.	  Efter	  valget	  af	  Giddens	  som	  hovedteoretiker,	  følte	  vi	  et	  behov	  for	  at	  forstå	  fokusgruppedeltagernes	  frustrationer	  over	  de	  mange	  valgmuligheder	  af	  nyhedskanaler	  som	  en	  stressfaktor.	  Vi	  ønskede	  at	  have	  mulighed	  for	  at	  analysere	  på	  denne	  negative	  valgkultur,	  og	  fandt	  derfor	  bogen	  The	  Paradox	  of	  Choice	  fra	  2004	  af	  Psykolog	  Barry	  Schwartz.	  Denne	  hypotese	  er	  anvendelig	  til	  refleksion	  over,	  hvorfor	  deltagerne	  i	  fokusgruppen	  oplyste	  os	  om	  denne	  stressfaktor	  samt	  nervøsiteten	  om	  det	  rigtige	  valg,	  hvorfor	  de	  i	  stedet	  opsøgte	  mange	  forskellige	  nyhedskanaler,	  men	  stadig	  tvivlede	  på	  troværdigheden.	  Derfor	  vil	  vi	  benytte	  os	  af	  en	  kombination	  af	  de	  ovenstående	  forfattere	  til	  at	  analysere	  på	  vores	  empiri.	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3.	  Teori	  
For	  at	  kunne	  arbejde	  med	  en	  teori	  til	  forståelse	  af	  nyhedsopdatering	  som	  en	  del	  af	  unges	  identitet,	  hvorfor	  vi	  konstant	  opsøger	  medier,	  vil	  vi	  undersøge	  den	  nødvendighed,	  det	  moderne	  menneske	  ser	  i	  at	  blive	  skabt	  igennem	  opdateringen	  med	  nyheder.	  Det	  er	  altså	  i	  dette	  afsnit,	  at	  vi	  introducerer,	  hvordan	  de	  teknologiske	  artefakter	  påvirker	  unge	  i	  et	  højmoderne	  samfund.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  vi	  i	  dette	  afsnit	  arbejde	  med,	  hvordan	  teoretiker	  Anthony	  Giddens	  beskæftiger	  sig	  med	  identitet	  samt	  dannelsen	  af	  denne	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  Derudover	  ser	  vi	  med	  anvendt	  hypotese	  af	  psykolog	  og	  professor	  Barry	  Schwartz	  på	  muligheder	  positive	  såvel	  som	  negative,	  som	  moderniteten	  tilbyder.	  	  3.1.	  Hovedteori	  -­‐	  Anthony	  Giddens	  
Anthony	  Giddens	  er	  nulevende	  engelsk	  sociolog	  (1938-­‐),	  der	  er	  anerkendt	  for	  sine	  kritiske	  teorier	  om	  moderniteten.	  Vi	  har	  valgt	  at	  beskæftige	  os	  med	  de	  to,	  for	  os,	  mest	  interessante	  bøger	  Modernitetens	  konsekvenser	  og	  Modernitet	  og	  selvidentitet	  til	  at	  understøtte	  vores	  hypotese	  i	  denne	  rapport.	  	  Modernitet	  forstås	  af	  Anthony	  Giddens	  som	  de	  sociale	  livs-­‐	  og	  organisationsformer,	  der	  voksede	  frem	  i	  det	  17.	  århundrede	  og	  fremefter,	  og	  blev	  verdensomspændende	  i	  deres	  betydning.	  Altså	  knytter	  moderniteten	  sig	  til	  en	  bestemt	  tidsperiode,	  men	  i	  dag	  hævdes	  det,	  at	  vi	  er	  i	  begyndelsen	  af	  en	  ny	  epoke	  i	  det	  20.-­‐	  og	  21	  århundrede,	  som	  fører	  os	  videre	  fra	  moderniteten	  (Giddens	  1994:9).	  Der	  er	  brugt	  mange	  forskellige	  begreber	  til	  at	  definere	  denne	  overgang,	  som	  i	  overtal	  er	  negativt	  ladet.	  Mest	  anvendt	  er	  informationssamfundet	  eller	  forbrugssamfundet,	  og	  flest	  antager,	  at	  moderniteten	  er	  ved	  sin	  afslutning.	  Vi	  refererer	  dog,	  i	  dette	  afsnit,	  til	  begrebet	  senmoderniteten	  som	  Giddens	  er	  ophavsmand	  til.	  Giddens	  ligger	  vægt	  på	  Lyotards	  anvendelse	  af	  Den	  Store	  
Fortælling	  om	  mennesket	  som	  en	  del	  af	  et	  samfund	  med	  traditioner	  og	  social	  arv,	  som	  han	  mener	  er	  ved	  at	  udgå.	  Vi	  er	  i	  dag	  i	  en	  tid,	  hvor	  der	  i	  stedet	  fortælles	  individuelle	  historier	  (ibid.).	  Det	  er	  ikke	  længere	  nok	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  samlet	  fællesskab,	  og	  alle	  kan	  beslutte	  sig	  for	  sin	  egen	  holdning	  til	  traditioner,	  religioner	  m.v.	  Vi	  er	  ikke	  i	  så	  høj	  grad	  som	  tidligere	  begrænsede	  af	  vores	  sociale	  arv,	  og	  alle	  muligheder	  står	  åbne	  for	  den	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enkelte.	  Ifølge	  Giddens	  er	  det	  senmoderne	  menneske	  nødt	  til	  at	  reflektere	  over	  sine	  handlinger	  og	  valg	  kontinuerligt	  for	  at	  kunne	  tilpasse	  sig	  samfundet.	  
3.1.1.	  Et	  samfund	  i	  udvikling	  Det	  højmoderne	  samfund	  er	  konstant	  i	  en	  dynamisk	  forandring	  på	  grund	  af	  teknologiens	  udvikling	  og	  de	  muligheder,	  der	  følger	  med.	  Vores	  verden,	  som	  vi	  kender	  den,	  er	  så	  at	  sige	  løbet	  løbsk,	  både	  på	  grund	  af	  den	  sociale	  forandrings	  hastighed,	  og	  hvordan	  dette	  påvirker	  vores	  sociale	  praksisser	  og	  adfærdsformer.	  	  Anthony	  Giddens	  mener,	  at	  i	  moderniteten	  er	  der	  sket	  en	  nedbrydning	  af	  det	  lille	  samfund	  og	  traditionens	  beskyttende	  rammer,	  som	  kan	  siges	  at	  være	  erstattet	  af	  de	  store	  organisationer	  og	  moderne	  teknologis	  muligheder	  (ibid:13).	  Denne	  kulturelle	  frisættelse	  og	  den	  betydning,	  det	  har,	  at	  det	  enkelte	  individ	  frigøres	  fra	  traditionens	  bånd,	  og	  dermed	  sættes	  solidaritet	  og	  fællesskaber	  under	  pres.	  Samtidig	  tilbydes	  vi	  stadig	  flere	  valgmuligheder,	  hvilket	  tilsammen	  medvirker	  til,	  at	  identiteten	  bliver	  et	  refleksivt	  projekt	  for	  den	  enkelte	  at	  forholde	  sig	  til	  og	  vurdere.	  Med	  massemediernes	  fremkomst	  bliver	  nye	  kommunikationskanaler	  tilgængelige,	  heriblandt	  tv,	  radio	  og	  internettet,	  og	  vi	  bruger	  alle	  disse	  kanaler	  til	  at	  skabe	  vores	  identitet	  igennem.	  Både	  de	  billeder,	  som	  medierne	  fortæller	  os,	  at	  vi	  burde	  efterleve,	  vores	  sociale	  netværk	  på	  Facebook,	  Twitter	  etc.	  samt	  muligheden	  for	  konstant	  at	  blive	  opdateret	  gennem	  et	  væld	  af	  alternativer.	  Når	  vi	  i	  dag	  er	  i	  stand	  til	  at	  opsamle	  og	  huske	  store	  mængder	  information,	  skabes	  der	  på	  den	  måde	  mulighed	  for	  et	  højere	  refleksionsniveau	  end	  tidligere	  muligt	  (Giddens	  1994:39).	  For	  eksempel	  opsøger	  flere	  unge	  i	  dag	  at	  blive	  informeret,	  og	  inden	  for	  de	  forskellige	  nyhedsmedier	  findes	  også	  mange	  flere	  nyheder,	  end	  der	  tidligere	  var	  tilgængelige	  i	  den	  trykte	  avis.	  Når	  flere	  unge	  vælger	  at	  udskifte	  nyhedsmedie,	  kan	  dette	  også	  opfattes	  som	  en	  refleksiv	  proces,	  da	  man	  ved,	  at	  muligheden	  eksisterer	  og	  måske	  vil	  være	  mere	  tilfreds	  af	  indhold	  og	  opbygning	  på	  en	  anden	  side.	  Vores	  fortælling	  om	  selvet	  er	  gået	  fra	  at	  være	  kontinuerlig	  til	  at	  være	  diskontinuerlig	  (Giddens	  1996:27).	  Det	  sker	  samtidig	  med,	  at	  vi	  udsættes	  for	  konstante	  alternativer	  for	  valg	  og	  det	  endelige	  valg,	  som	  vi	  i	  sidste	  ende	  træffer,	  bliver	  let	  til	  et	  ”hvis	  nu”	  spørgsmål,	  fordi	  vi	  har	  muligheden	  for	  at	  vælge	  mellem	  mulige	  verdener	  (ibid.:42).	  ”Kunne	  jeg	  have	  gjort	  mere…	  fået	  mere…	  blevet	  noget	  andet?”,	  er	  spørgsmål	  unge	  konstant	  stiller	  sig	  selv	  ofte	  både	  inden	  og	  efter	  valget.	  Mulighederne	  skaber	  et	  konstant	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behov	  for	  refleksivitet	  over	  valgmuligheder,	  karakter,	  vores	  sociale	  omgangskreds,	  og	  dette	  påvirker	  selvets	  inderste	  kerne,	  idet	  selvet	  bliver	  et	  refleksivt	  projekt,	  der	  forbinder	  personlig	  og	  social	  forandring.	  På	  den	  måde	  bliver	  vores	  identitet	  til	  et	  mere	  flydende	  begreb,	  som	  vil	  blive	  uddybet	  i	  det	  næste	  afsnit.	  
3.1.2.	  Sociale	  arenaer	  Giddens	  præsenterede	  for	  år	  tilbage	  begrebet	  sociale	  arenaer,	  som	  desværre	  ikke	  er	  beskrevet	  ordret	  i	  nogle	  af	  hans	  bøger.	  Mange	  teoretikere	  har	  dog	  krediteret	  ham	  for	  og	  senere	  bygget	  videre	  på,	  denne	  teori.	  Derfor	  benytter	  vi	  os	  i	  dette	  afsnit	  af	  Den	  Nye	  
Psykologi	  Håndbog’s	  samt	  professor	  Flemming	  Ravn	  Nefts	  betegnelse	  af	  sociale	  arenaer,	  også	  kaldet	  arena-­‐identitet.	  	  Begrebet	  identitet	  stammer	  oprindeligt	  fra	  det	  latinske	  idem,	  som	  betyder	  ”den	  samme”12.	  Neft	  beskriver	  to	  forskellige	  komponenter,	  hvori	  identitet	  defineres.	  Den	  første	  omhandler	  individets	  selvbillede,	  som	  er	  en	  kontinuerlig	  fortælling	  om	  os	  selv	  og	  den	  måde,	  vi	  opfatter	  os	  selv	  på.	  Den	  anden	  omhandler	  identitet	  set	  ud	  fra,	  hvordan	  andre	  mennesker	  opfatter	  os	  i	  sammenhæng	  med	  vores	  være-­‐	  og	  handlemåde,	  når	  vi	  interagerer	  med	  andre	  (Neft	  2011:1).	  	  Vi	  er	  omgivet	  af	  sociale	  fællesskaber	  i	  vores	  job,	  studie	  og	  vennekreds.	  Det	  være	  sig	  både	  fysisk	  og	  virtuelt.	  En	  arena	  er	  en	  social-­‐kulturel	  niche,	  som	  har	  en	  særlig	  betydning	  i	  vores	  identitetsdannelse,	  fordi	  den	  fastholder	  mennesket	  i	  bestemte	  billeder	  i	  forhold	  til	  andre	  i	  samme	  arena.	  For	  mange	  unge	  betyder	  det	  dagligt	  refleksion	  over	  selvfortællingen	  i	  omgivelser	  som	  på	  studiet,	  jobbet,	  cafébesøg	  med	  venner,	  over	  Facebook	  og	  andre	  sociale	  netværkssider	  samt	  til	  udøvelse	  af	  fritidsinteresser	  såsom	  sport	  og	  andre	  hobbybeskæftigelser.	  Fælles	  for	  disse	  arenaer	  er,	  at	  de	  fungerer	  som	  rum	  for	  unges	  udvikling	  og	  identitetssøgen.	  De	  unge	  søger	  dette	  tilhørsforhold	  for	  at	  udfolde	  forskellige	  livsstile,	  afprøve	  roller	  og	  sætte	  sig	  selv	  i	  scene.	  I	  det	  hele	  taget	  søger	  unge	  at	  bringe	  sig	  i	  overensstemmelse	  med	  andre	  unge	  og	  kan	  i	  dette	  forum	  udvikle	  deres	  sociale	  identitet.	  Men	  ofte	  er	  de	  unge	  på	  jagt	  efter	  nye	  arenaer,	  hvis	  de	  føler	  at	  det	  billede,	  der	  er	  konstrueret	  af	  dem	  i	  en	  bestemt	  arena,	  er	  for	  snævert.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  det	  muligt	  at	  vælge	  den	  gamle	  arena	  fra	  og	  deltage	  i	  en	  anden	  arena,	  hvori	  de	  kan	  opretholde	  en	  ny	  fortælling	  (Brørup	  2003:172-­‐173).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Den	  Store	  Danske	  Encyklopædi	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De	  sociale	  arenaer	  er	  udskiftelige,	  og	  dermed	  bliver	  vores	  sociale	  identitet	  ustabil	  og	  formes	  efter	  behov.	  Det	  udadvendte	  sociale	  liv,	  som	  især	  unge	  mennesker	  færdes	  i	  konstant,	  giver	  mulighed	  for	  at	  afprøve	  og	  reflektere	  over	  vores	  karakter.	  Dermed	  kan	  vi	  tale	  om	  en	  tilsyneladende	  identitet	  og	  en	  faktisk	  identitet	  (ibid.).	  Især	  unge	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  adskille	  de	  to,	  og	  identitetens	  kerne	  er	  dermed	  mere	  flydende,	  end	  den	  har	  været	  tidligere,	  og	  vores	  identitet	  bliver	  et	  projekt	  for	  videreudvikling	  af	  vores	  egen	  særlige	  historie.	  Det	  fører	  os	  til	  næste	  afsnit	  om	  eksistentiel	  angst	  og	  risikovurdering.	  
3.1.3.	  Eksistentiel	  angst	  og	  risikovurdering	  Unge	  tvivler	  konstant	  på,	  hvad	  de	  lærer	  og	  hører,	  fordi	  de	  modtager	  flere	  modstridende	  signaler.	  Dette	  har	  stor	  sammenhæng	  med	  de	  mange	  muligheder	  inden	  for	  kommunikation,	  forskningens	  hastige	  udvikling,	  og	  de	  mange	  livsstilseksperter	  og	  andre	  specialister,	  som	  ved,	  hvad	  der	  er	  bedst	  for	  mennesket.	  Det	  bliver	  for	  eksempel	  betvivlet,	  om	  det	  at	  være	  på	  Facebook	  er	  positivt,	  idet	  unge	  kan	  holde	  forbindelse	  til	  venner	  og	  bekendte,	  eller	  om	  det	  skaber	  en	  stor	  usikkerhed	  på	  selvet	  på	  grund	  af	  tanker	  som	  ”er	  jeg	  nok	  på?”	  –	  ”er	  jeg	  for	  meget	  på?”	  –	  ”skriver	  jeg	  de	  rigtige	  comments13?”	  osv.	  Giddens	  mener,	  at	  jo	  mere	  fundamental	  tillid	  unge	  har	  med	  i	  bagagen,	  jo	  stærkere	  står	  de	  over	  for	  senmodernitetens	  opsplitningstendenser.	  I	  den	  moderne	  kritiske	  fornuft	  er	  tvivlen	  et	  gennemgående	  træk	  (Giddens	  1996:11).	  Unge	  tvivler	  konstant	  på,	  om	  de	  beslutninger	  og	  valg,	  de	  træffer,	  er	  den	  bedste	  løsning.	  Man	  tvivler	  på	  troværdighed.	  Der	  ligger	  et	  spørgsmål	  om	  tillid	  bag	  mange	  af	  hverdagens	  beslutninger.	  Mennesket	  i	  senmoderniteten	  kan	  beslutte	  sig	  for	  at	  have	  tillid	  til	  forskellige	  institutioner	  og	  fora	  i	  sin	  refleksive	  proces	  for	  at	  skabe	  sin	  personlighed.	  	  Mennesket	  i	  senmoderniteten	  vurderer	  konstant	  omstændighederne	  for	  deres	  handlinger	  og	  valg	  af	  livsstil,	  idet	  de	  mange	  valg	  skaber	  flere	  muligheder,	  og	  dermed	  er	  sandsynligheden	  for	  at	  træffe	  forkerte	  valg	  større	  og	  giver	  ofte	  grund	  til	  stor	  angst	  (Giddens	  1996:49).	  Unge	  bliver	  ontologisk	  usikre	  på	  deres	  eksistens,	  da	  den	  fortsatte	  selvfortælling	  har	  stor	  sammenhæng	  med	  de	  livsstilsvalg,	  unge	  foretager	  sig,	  som	  konstant	  betvivles.	  Der	  kan	  vælges	  en	  livsstil,	  som	  efterstræbes	  også	  uden	  egentlig	  at	  være	  aktiv	  inden	  for	  netop	  denne	  livsstil,	  men	  bliver	  orienteret	  om	  udviklinger	  og	  debatter	  i	  netop	  denne	  arena.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Kommentar	  på	  Facebook	  og	  Twitter.	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Denne	  store	  usikkerhed	  giver	  os	  grund	  til	  at	  tro,	  at	  disse	  valg	  kan	  have	  en	  negativ	  påvirkning	  på	  de	  unge	  og	  samfundet,	  hvorfor	  vi	  i	  næste	  afsnit	  har	  valgt	  at	  beskæftige	  os	  med	  den	  amerikanske	  psykolog	  Barry	  Schwartz	  og	  hans	  bog	  The	  Paradox	  of	  Choice,	  som	  vi	  forventer	  vil	  give	  os	  en	  forståelse	  af	  de	  negative	  sider	  ved	  de	  mange	  valg,	  og	  hvordan	  unge	  bevæger	  sig	  i	  en	  verden	  af	  valgmuligheder.	  	  3.2.	  The	  Paradox	  of	  Choice	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  Barry	  Schwartz’	  bog	  The	  Paradox	  of	  Choice	  blive	  beskrevet	  for	  at	  viderebygge	  på	  Anthony	  Giddens’	  hypoteser.	  Schwartz	  fokuserer	  på	  de	  negative	  sider	  af	  senmoderniteten	  og	  den	  livsstil,	  unge	  mennesker	  har	  valgt.	  Vi	  har	  derudover	  fundet	  det	  relevant	  at	  definere	  begreberne	  aktivt	  tilvalg	  og	  aktivt	  fravalg,	  da	  behovet	  for	  anvendelse	  af	  disse	  er	  opstået	  i	  forbindelse	  med	  valget	  af	  teori	  og	  vores	  hovedempiri.	  	  Mennesket	  har	  i	  dag	  mulighed	  for	  at	  vælge	  stort	  set	  alt.	  Hvilken	  slags	  tøj	  de	  vil	  gå	  i,	  hvilken	  uddannelse	  de	  vil	  tage,	  eller	  hvilke	  nyheder	  de	  vil	  læse	  (Schwartz	  2004:3).	  I	  den	  vestlige	  kultur	  er	  det	  nærmest	  et	  krav	  at	  have	  flere	  valgmuligheder	  som	  menneske,	  men	  man	  kan	  tvivle	  på	  om	  de	  mange	  valg	  giver	  et	  bedre	  resultat	  i	  sidste	  ende.	  Det	  er	  hvad	  Barry	  Schwartz	  stiller	  spørgsmål	  ved	  i	  The	  Paradox	  of	  Choice.	  I	  denne	  bog	  diskuterer	  han,	  om	  hvorvidt	  samfundet	  i	  dag	  stiller	  for	  mange	  valgmuligheder	  op,	  og	  derved	  har	  mennesket	  sværere	  ved	  at	  træffe	  de	  rigtig	  beslutninger,	  hvilket	  kan	  give	  negative	  resultater	  og	  i	  flere	  tilfælde	  tage	  styringen	  i	  menneskets	  liv:	  ”When	  people	  have	  no	  choice,	  life	  is	  almost	  unbearable.	  As	  the	  number	  of	  available	  choices	  
increases,	  as	  it	  has	  in	  our	  consumer	  culture,	  the	  autonomy,	  control,	  and	  liberation	  this	  
variety	  brings	  are	  powerful	  and	  positive.	  But	  as	  the	  number	  of	  choices	  keeps	  growing,	  
negative	  aspects	  of	  having	  a	  multitude	  of	  options	  begin	  to	  appear.	  As	  the	  number	  of	  
choices	  grows	  further,	  the	  negative	  escalate	  until	  we	  become	  overloaded.	  At	  this	  point,	  
choice	  no	  longer	  liberates,	  but	  debilitates.	  It	  might	  even	  be	  said	  to	  tyrannize.”	  	  (Schwartz	  2004:2)	  Empiriske	  undersøgelser	  fra	  bogen	  påviser,	  at	  for	  mange	  valg	  resulterer	  i,	  at	  mennesket	  enten	  vælger	  forkert	  eller	  fravælger	  at	  foretage	  et	  valg.	  For	  eksempel	  blev	  der	  foretaget	  en	  undersøgelse	  i	  et	  supermarked,	  hvor	  nogle	  studerende	  fik	  udleveret	  smagsprøver	  på	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marmelader.	  Der	  var	  opstillet	  to	  borde,	  hvor	  første	  bord	  var	  anrettet	  med	  6	  forskellige	  smagsprøver	  og	  det	  andet	  bord	  med	  24	  smagsprøver.	  På	  begge	  borde	  var	  der	  mulighed	  for	  at	  købe	  alle	  24	  forskellige	  marmelader.	  Bordet	  med	  24	  forskellige	  smagsprøver	  tiltrak	  flere	  mennesker	  end	  det	  med	  kun	  6	  muligheder	  for	  smagning.	  I	  begge	  tilfælde	  blev	  der	  i	  gennemsnit	  smagt	  på	  samme	  antal	  marmelader.	  I	  analysen	  af,	  hvor	  mange	  marmelader	  kunderne	  valgte	  at	  købe	  i	  sidste	  ende,	  var	  bordet	  med	  kun	  6	  smagsprøvers	  salgstal	  langt	  højere.	  Her	  købte	  hele	  30%	  af	  de	  kunder,	  som	  havde	  smagt	  marmeladerne,	  en	  med	  hjem.	  Ved	  bordet	  med	  de	  24	  smagsprøver	  købte	  kun	  3%	  af	  kunderne	  en	  marmelade	  med	  hjem,	  altså	  en	  stor	  forskel	  i	  endeligt	  køb.	  Schwartz	  mener,	  at	  logisk	  set	  er	  flere	  valgmuligheder	  mest	  attraktivt,	  men	  empiriske	  undersøgelse,	  for	  eksempel	  ovenstående,	  viser	  noget	  helt	  andet;	  	  “If	  we’re	  rational,	  they	  tell	  us,	  added	  options	  can	  only	  make	  us	  better	  off	  as	  a	  society.	  Those	  
of	  us	  who	  care	  will	  benefit,	  and	  those	  of	  us	  who	  don’t	  care	  can	  always	  ignore	  the	  added	  
options.	  This	  view	  seems	  logically	  compelling;	  but	  the	  empirically,	  it	  isn’t	  true.”	  (ibid.)	  Samfundet	  vælger	  derfor	  bevidst	  at	  tilføje	  flere	  valg	  da	  det	  som	  helhed	  giver	  et	  bedre	  samfund	  og	  de	  mennesker,	  hvor	  valgene	  er	  irrelevante	  for	  de	  som	  ikke	  er	  interesseret.	  Den	  ovenstående	  empiriske	  undersøgelse	  understøtter	  Barry	  Schwartz’	  hypotese,	  og	  bekræfter	  os	  i,	  at	  mennesket	  ikke	  har	  behov	  for	  de	  stadig	  stigende	  valgmuligheder;	  “…	  the	  fact	  that	  some	  choices	  is	  good	  doesn’t	  necessarily	  mean	  that	  more	  choice	  is	  better.”	  (Schwartz	  2004:3)	  Et	  valg	  er	  ikke	  bare	  et	  valg.	  I	  ovenstående	  hypotese	  viser	  Barry	  Schwartz’	  at	  for	  mange	  valg	  oftest	  ender	  med,	  at	  der	  bliver	  truffet	  den	  forkerte	  beslutning.	  Eller	  slet	  ingen.	  I	  den	  forbindelse	  og	  i	  forhold	  til	  vores	  fokusgruppeinterview,	  har	  vi	  defineret	  to	  begreber	  som	  bliver	  anvendt	  i	  analysen:	  aktivt	  tilvalg	  og	  aktivt	  fravalg	  for	  at	  forklare,	  hvordan	  vi	  træffer	  valg.	  	  
3.2.1.	  Aktivt	  tilvalg	  Et	  aktivt	  tilvalg	  skal	  ses	  som	  et	  valg,	  individet	  selv	  opsøger.	  Det	  kan	  for	  eksempel	  være,	  at	  man	  tænder	  fjernsynet	  på	  et	  bestemt	  tidspunkt	  for	  at	  se	  nyheder	  og	  derefter	  slukker.	  Eller	  at	  man	  hver	  dag	  læser	  et	  bestemt	  blad,	  og	  når	  dette	  er	  afsluttet,	  lægger	  det	  til	  side.	  Denne	  slags	  valg	  bliver	  foretaget	  aktivt,	  og	  individet	  er	  sikker	  i	  sin	  beslutning	  om	  valget	  som	  for	  eksempel	  at	  have	  abonnement	  på	  en	  bestemt	  avis.	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3.2.2.	  Aktivt	  fravalg	  Denne	  type	  valg	  er	  mest	  interessant	  i	  forhold	  til	  vores	  empiri.	  Her	  handler	  valget	  om	  aktivt	  at	  fravælge	  de	  givne	  muligheder.	  Ikke	  blot	  dem,	  hvor	  man	  bevidst	  vælger	  fra,	  men	  specielt	  de	  fravalg,	  hvor	  man	  bliver	  tvunget	  til	  aktivt	  at	  tage	  aktion.	  Der	  er	  rigtig	  mange	  eksempler	  på	  disse	  i	  vores	  fokusgruppeinterview,	  derfor	  denne	  begrebsdefinition.	  Et	  af	  disse	  eksempler	  er,	  at	  der	  i	  busserne	  i	  København	  er	  skærme,	  hvor	  der	  konstant	  kører	  nyheder.	  Disse	  skærme	  bliver	  man	  aktivt	  nødt	  til	  at	  flytte	  sig	  væk	  fra	  eller	  sætte	  sig	  med	  ryggen	  til,	  da	  det	  er	  naturligt	  for	  mennesket	  at	  opsøge	  det,	  der	  bevæger	  sig14.	  Derfor	  kan	  et	  aktivt	  fravalg	  kort	  beskrives	  som	  de	  valg,	  hvor	  man	  er	  tvunget	  til	  enten	  at	  sige	  ja	  eller	  nej	  som	  for	  eksempel	  at	  sige	  nej	  tak	  til	  gratisavisen,	  når	  den	  bliver	  uddelt.	  Vi	  vil	  nu	  sammenholde	  de	  to	  forfattere	  og	  deres	  hypoteser	  omkring	  unge	  mennesker	  i	  senmoderniteten	  for	  at	  skabe	  kohærens	  hypoteserne	  imellem.	  	  Giddens	  stiller	  sig	  som	  udgangspunkt	  positiv	  overfor	  teknologiens	  muligheder	  og	  den	  konstante	  udvikling,	  mens	  Schwartz	  mener,	  at	  de	  mange	  muligheder	  forvirrer	  mennesket	  og	  skaber	  usikkerhed.	  De	  er	  dog	  enige	  om,	  at	  tvivl	  skaber	  usikkerhed	  og	  utroværdighed,	  og	  at	  unge	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  træffe	  en	  beslutning	  eller	  lade	  være	  med	  at	  stille	  ”hvis	  nu”-­‐spørgsmål,	  fordi	  der	  konstant	  kommer	  nye	  muligheder	  til	  i	  både	  studievalg,	  fritidshobbyer,	  sociale	  netværkssider	  og	  nyhedskanaler.	  Dermed	  finder	  vi	  deres	  hypotese	  om	  unge	  og	  valg	  anvendelig	  til	  analysens	  afsnit	  Valg	  –	  
aktivt	  tilvalg	  og	  aktivt	  fravalg.	  	  3.3.	  Delkonklusion	  
Vi	  ønsker	  med	  dette	  afsnit	  at	  give	  en	  beskrivelse	  af	  de	  vilkår,	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  unge	  individer	  i	  det	  senmoderne	  opdateringssamfund,	  og	  dermed	  også	  vores	  målgruppe.	  Vi	  ser	  her,	  at	  vi	  har	  at	  gøre	  med	  en	  målgruppe,	  der	  i	  modsætning	  til	  ældre	  generationer	  er	  opvokset	  med	  uendeligt	  mange	  valgmuligheder	  i	  et	  samfund,	  hvor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  http://www.skive-­‐synsplejeklinik.dk/Artikler/synoghjernefunktioner.html 	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sociale	  relationer	  er	  altafgørende.	  Netværk	  og	  fællesskaber	  indtager	  således	  en	  central	  rolle,	  fordi	  de	  store	  fortællinger	  er	  i	  stedet	  blevet	  til	  det	  individuelle	  refleksive	  projekt,	  hvor	  individet	  skabes	  via	  tilhørsforhold	  og	  selviscenesættelse.	  Det	  tomrum	  som	  de	  store	  fortællinger	  om	  tradition	  og	  arv	  efterlader,	  erstattes	  i	  stedet	  af	  sociale	  arenaer,	  som	  ydermere	  er	  udskiftelige.	  Kravet	  om	  at	  være	  på	  og	  tilgængelig	  i	  de	  mange	  sociale	  arenaer	  udfordrer	  de	  unges	  evne	  til	  at	  være	  omskiftelige	  og	  at	  kunne	  rumme	  flere	  forskellige	  roller	  alt	  afhængig	  af,	  hvilken	  arena	  de	  indgår	  i.	  	  Unge	  er	  ikke	  længere	  i	  stand	  til	  at	  vælge	  mellem	  de	  mange	  muligheder	  og	  træffer	  forkerte	  valg,	  beslutter	  slet	  ikke	  at	  træffe	  et	  valg	  eller	  vælger	  det	  hele	  til	  på	  en	  gang.	  Derfor	  ser	  vi	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  unge	  zapper	  rundt	  i	  tilværelsen	  og	  befinder	  sig	  i	  flere	  arenaer	  på	  samme	  tid,	  som	  de	  også	  sår	  tvivl	  ved	  (Bilag	  1:46).	  Disse	  tendenser	  er	  væsentlige	  i	  forholdet	  til	  målgruppens	  brug	  af	  nyhedsmedier	  i	  et	  samfund,	  hvor	  opdatering	  konstant	  er	  i	  fokus.	  Ovenstående	  forståelse	  danner	  derfor	  baggrund	  for	  analysen	  af	  fokusgruppen	  i	  forhold	  til	  unges	  brug	  af	  nyheder	  og	  skaber	  rammen	  for	  vores	  diskussion	  af,	  hvordan	  dette	  får	  betydning	  for	  de	  endelige	  anbefalinger	  til	  vores	  anden	  målgruppe	  -­‐	  arbejdsgruppen.	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4.	  Nyhedshistorie	  og	  Status	  
Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  give	  en	  historisk	  gennemgang	  af	  avisens	  udvikling	  for	  at	  forklare,	  hvilke	  grundelementer	  der	  ligger	  bag	  de	  medier,	  vi	  får	  nyheder	  fra.	  På	  baggrund	  af	  vores	  socialkonstruktivistiske	  tilgang	  mener	  vi,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  belyse	  den	  historiske	  fortælling,	  hvorigennem	  nyheden	  er	  formet	  til,	  hvad	  den	  er	  i	  dag	  i	  sammenspil	  med	  samfundet.	  Vi	  vil	  også	  forklare,	  hvilke	  funktioner	  avisen	  oprindeligt	  har	  haft	  for	  læserne,	  og	  hvilken	  retning	  nyheden	  senere	  har	  taget.	  Herunder	  vil	  vi	  beskrive,	  hvordan	  teknikken	  bag	  netavisen	  fungerer	  for	  at	  forstå,	  hvordan	  netavisen	  opdateres	  og	  kan	  anvendes	  på	  forskellige	  devices.	  Slutteligt	  vi	  vil	  trække	  de	  vigtigste	  elementer	  ud	  af	  dette	  afsnit,	  som	  vi	  videre	  vil	  analysere	  for	  at	  underbygge	  anbefalingerne.	  	  	  	  4.1.	  Nyheden	  i	  historisk	  optik	  
Nyheder	  har	  altid	  eksisteret,	  så	  længe	  mennesket	  har	  kunnet	  kommunikere	  med	  hinanden	  først	  i	  mundtlig	  form	  og	  efter	  bogtrykkunstens	  fremkomst	  ved	  Johannes	  Gutenberg	  i	  1450	  også	  skriftligt.	  I	  1749	  udkom	  den	  første	  danske	  avis,	  Berlingske	  Tidende.	  Dennes	  funktion	  var	  at	  formidle	  og	  diskutere	  politiske	  holdninger	  socialgrupper	  imellem	  (Thorsen	  1947:9).	  Aviserne	  har	  fire	  hovedfunktioner;	   	  1.	  Formidle	  viden.	  –	  ”For	  at	  kunne	  deltage	  i	  det	  repræsentative	  demokrati	  er	  det	  
nødvendigt,	  at	  man	  er	  informeret	  om	  de	  politiske	  problemer.”	  (Andersen	  1977:51).	  Aviserne	  skal	  gøre	  det	  tilgængeligt	  for	  befolkningen	  at	  forstå,	  hvad	  der	  foregår	  politisk,	  så	  det	  er	  muligt	  at	  deltage	  på	  fornuftig	  vis	  i	  samfundet.	  Denne	  funktion	  er	  stadig	  avisens	  vigtigste	  element	  i	  dag.	  	   	  2.	  Socialterapi	  –	  ”Avisen	  giver	  mulighed	  for,	  at	  læseren	  kan	  få	  psykisk	  afløb	  for	  
uopfyldte	  drømme	  og	  uforløste	  konflikter.”	  (ibid.).	  Aviserne	  skal	  hjælpe	  læseren	  til	  at	  slappe	  af	  i	  sin	  dagligdag	  ved	  at	  i	  scenesætte	  drømme.	  	  3.	  Legitimationshjælp	  –	  ”(nyheder	  har.	  red.)..	  via	  sin	  samfundsskildring	  og	  sin	  
indirekte	  fremstilling	  af	  livsmuligheder	  og	  livsrealiteter	  kan	  indgyde	  læseren	  selvtillid	  og	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accept	  af	  den	  placering,	  han	  har	  i	  samfundet	  og	  af	  det	  liv,	  han	  lever.”	  (ibid.:52)	  Det	  danske	  samfund,	  hvor	  alle	  er	  lige	  og	  frie,	  kan	  være	  konfust	  at	  leve	  i.	  Derfor	  skal	  aviserne	  styrke	  læseren	  i	  hans	  handlinger,	  livsstil	  og	  beslutninger	  for	  at	  øge	  selvrespekten.	  	  4.	  Handlingsorienterende	  –	  ”Skal	  en	  klasse	  eller	  en	  gruppe	  således	  kunne	  handle	  
kollektivt	  forsvarligt,	  er	  avisen	  en	  nødvendighed.	  Og	  den	  vil	  da	  i	  forhold	  til	  læserne	  være	  et	  
led	  i	  den	  fælles	  organisering	  og	  den	  fælles	  planlægning	  af	  de	  kollektive	  handlinger.”	  
(ibid.:52).	  Denne	  funktion	  blev	  især	  anvendt	  i	  partipressen,	  da	  aviserne	  var	  partiernes	  talerør	  til	  deres	  tilhængere	  samt	  som	  led	  i	  dannelsen	  af	  andelsbevægelserne.	  Denne	  type	  avis	  er	  i	  dag	  forældet.	  Vi	  bruger	  i	  stedet	  internettet	  til	  brug	  af	  fælles	  planlægning	  på	  blandt	  andet	  platforme	  såsom	  Facebook.	  Ved	  indførelsen	  af	  Grundloven	  og	  demokratiet	  i	  1849	  fandtes	  der	  to	  slags	  aviser.	  Nyheds-­‐	  og	  avertissementsaviser,	  der	  primært	  blev	  uddelt	  i	  provinserne,	  men	  også	  i	  København.	  Disse	  aviser	  forholdt	  sig	  politisk	  uafhængige	  og	  formidlede	  blot	  nyheder	  og	  reklamer.	  Derudover	  var	  der	  meningspressen,	  der	  kun	  udkom	  i	  København	  (ibid.:52).	  Meningspressen	  trykte	  læsernes	  meninger	  og	  havde	  derfor	  ingen	  journalister,	  men	  kun	  en	  redaktør,	  der	  udvalgte	  læserbreve.	  Afstanden	  mellem	  læser	  og	  skribent	  skulle	  optimalt	  være	  kongruent	  (ibid.:53).	  Fra	  1870	  og	  frem	  til	  1920	  var	  aviserne	  primært	  kendetegnet	  ved	  partipressen,	  og	  var	  drevet	  af	  udefra	  kommende	  kræfter	  (Andersen	  1977:56).	  Avisernes	  hovedformål	  på	  dette	  tidspunkt	  var	  at	  formidle	  viden	  fra	  partiet	  til	  dets	  tilhængere,	  for	  eksempel	  ved	  referater	  fra	  møder	  i	  partiet	  samt	  at	  orientere	  om	  nye	  landbrugsmetoder.	  Derudover	  var	  den	  handlingsorienterende	  ved	  politiske	  arrangementer.	  Journalistens	  rolle	  var	  først	  og	  fremmest	  at	  være	  politisk	  korrekt	  i	  forhold	  til	  avisens	  partipolitik	  og	  ikke	  i	  særlig	  høj	  grad	  journalistens	  evne	  til	  at	  skrive.	  	  Fra	  1920	  og	  fremefter	  og	  især	  i	  mellemkrigs	  tiden	  blev	  aviserne	  afpolitiseret.	  De	  blev	  nu	  omnibusaviser,	  -­‐	  aviser	  for	  alle.	  Nu	  var	  politik	  kun	  noget,	  eksperter	  udtalte	  sig	  om,	  og	  journalistens	  rolle	  og	  avisens	  indhold	  ændrede	  sig.	  Aviserne	  havde	  større	  fokus	  på	  at	  underholde	  borgerne,	  med	  blandt	  andet	  familiestof,	  sport,	  hobby	  og	  ”kvindestof”	  (ibid.:63).	  Referaterne	  blev	  nedprioriteret	  og	  gav	  mere	  plads	  til	  nyhedshistorier.	  	  Man	  introducerede	  også	  interviews	  og	  reportager	  i	  denne	  periode.	  Disse	  to	  genrer	  lagde	  initiativet	  hos	  journalisten,	  som	  ikke	  længere	  var	  fastbundet	  til	  en	  enkelt	  avis	  og	  kunne	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derfor	  flytte	  frit	  rundt.	  De	  rige	  aviser	  kunne	  derfor	  udnytte	  de	  andre	  avisers	  bedste	  skrivekræfter	  (ibid.:	  65).	  At	  være	  journalist	  blev	  nu	  en	  profession,	  og	  i	  1962	  blev	  Danmarks	  Journalisthøjskole	  oprettet.	  Omnibusavisen	  fastholdt	  vidensformidling	  som	  den	  vigtigste	  funktion	  og	  underprioriterede	  den	  sociale	  terapi,	  som	  dog	  senere	  tog	  til.	  Omnibusavisen	  var	  bundet	  af	  den	  kapitalistiske	  økonomi	  og	  den	  repræsentative,	  demokratiske	  styreform	  (ibid.:68).	  	  Aviserne	  skriver	  i	  dag	  grundlæggende	  for	  mere	  afgrænsede	  målgrupper	  blandt	  de	  købekraftige	  (ibid.:14).	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  der	  sker	  en	  segmentering	  af	  de	  store	  omnibusaviser,	  som	  henvender	  sig	  mere	  og	  mere	  til	  bestemte	  befolkningsgrupper	  med	  bestemte	  interessefelter.	  For	  eksempel	  henvender	  Berlingske	  Tidende	  sig	  primært	  til	  den	  mere	  velhavende	  ende	  af	  befolkningen.	  	  
4.1.1.	  Nyhedsopbygning	  	  I	  den	  moderne	  nyhedsartikel	  fremstiller	  Ole	  Cavling	  i	  lærebogen:	  Journalistik.	  Kortfattet	  
Vejledning	  i	  moderne	  Journalistik	  fra	  1928,	  at	  hvert	  afsnit	  skal	  færdiggøres	  i	  så	  få	  korte	  sætninger	  som	  muligt.	  Han	  tilføjer,	  at	  der	  i	  artiklens	  begyndelse	  skal	  foreligge	  en	  forklaring	  på,	  hvad	  der	  beskrives,	  hvorefter	  der	  skrives	  et	  kort	  resume	  efterfulgt	  af	  den	  detaljerede	  beskrivelse	  af	  nyheden	  (Jørgensen	  2007:12).	  Michael	  Bruun	  Andersen	  diskuterer	  i	  sin	  artikel	  Om	  Journalistik	  fra	  2007,	  hvorvidt	  den	  bedste	  metode	  for	  nyhedsopbyning	  er	  den	  traditionelle	  nyhedstrekant,	  eller	  som	  flere	  andre	  nyhedsforskere	  foreslår,	  den	  omvendte	  nyhedstrekant.	  Denne	  nyhedstrekant	  er	  opbygget	  efter	  indledning,	  baggrund,	  dokumentation	  og	  fyld.	  Andersen	  henviser	  til	  E.	  L.	  Shuman,	  som	  i	  1994	  beskriver	  den	  omvendte	  nyhedstrekant	  således:	  	  
”Put	  your	  climax	  first	  ,	  follow	  it	  with	  a	  résumé	  of	  the	  whole	  sad	  story	  in	  the	  next	  half-­dozen	  
lines,	  then	  begin	  a	  new	  paragraph	  and	  tell	  the	  whole	  narrative	  from	  the	  beginning,	  talking	  
care,	  whereever	  possible,	  to	  put	  the	  best	  and	  freshest	  matter	  to	  the	  front,	  and	  to	  crowd	  the	  
parts	  of	  the	  story	  already	  known	  into	  the	  background	  toward	  the	  end	  of	  the	  article.”	  (Andersen	  2007:57)	  Den	  omvendte	  nyhedstrekant	  vises	  som	  model	  nedenfor.	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Selvillustreret	  model	  efter	  Leif	  Bruun	  Andersen,	  Ud	  af	  elfenbenstårnet	  –	  fortælleteknik	  for	  fagfolk,	  der	  vil	  skrive	  en	  
god	  historie,	  Roskilde	  Universitetsforlag,	  1995	  	  
	  Ved	  at	  begynde	  artiklen	  med	  klimaks	  herefter	  et	  resume	  og	  afslutte	  med	  baggrundsinformation	  fanger	  journalisten	  læseren	  allerede	  i	  overskriften.	  Han	  uddyber:	  
”You	  will	  have	  little	  trouble	  in	  knowing	  how	  to	  paragraph	  your	  matter	  if	  you	  remember	  
that	  every	  paragraph	  is	  a	  little	  article	  in	  itself.	  Each	  paragraph	  could	  have	  a	  headline	  over	  
it	  and	  stand	  alone.”	  (ibid:52)	  Denne	  opdelte	  form	  er	  vigtig,	  idet	  normal-­‐læseren	  kun	  har	  20	  minutter	  om	  dagen	  til	  at	  blive	  underrettet	  om	  verdens	  begivenheder	  (ibid:58).	  At	  inddele	  artiklen	  i	  mindre	  afsnit	  med	  overskrift	  gør,	  at	  læseren	  kan	  lægge	  artiklen	  fra	  sig,	  når	  han	  føler	  sig	  tilstrækkeligt	  informeret	  om	  den	  aktuelle	  sag.	  	  Om	  end	  det	  er	  den	  klassiske	  nyhedstrekant,	  hvor	  indledningen	  blot	  er	  en	  kort	  introduktion,	  og	  den	  uddybende	  baggrundsinformation	  er	  dominerende	  eller	  den	  omvendte	  nyhedstrekant,	  der	  arbejdes	  med,	  er	  det	  stadig	  svært	  at	  se	  denne	  repræsenteret	  i	  netjournalistikken.	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4.1.2.	  Fremkomst	  af	  radio	  og	  tv	  	  Omkring	  1920’erne	  og	  frem	  sker	  store	  ændringer	  i	  medielandskabet.	  Først	  med	  radio,	  den	  daværende	  Statsradiosymfonien	  fra	  1925	  og	  senere	  tv’ets	  indtog	  i	  de	  fleste	  danske	  hjem	  i	  1960’erne.	  Internettet	  imponerede	  verden	  omkring	  1986	  og	  har	  udviklet	  sig	  drastisk	  lige	  siden.	  I	  2001	  stifter	  danskerne	  bekendtskab	  med	  gratisavisen,	  også	  kaldet	  trafikavisen,	  der	  dog	  er	  præget	  af	  de	  mange	  annoncerer	  både	  layoutmæssigt	  og	  journalistisk.	  Andersen	  beskriver,	  hvordan	  konkurrencen	  fra	  de	  nye	  meder	  gør,	  at	  folk	  ikke	  vil	  betale	  for	  nyheder,	  som	  de	  kan	  få	  gratis	  andre	  steder	  end	  fra	  den	  trykte	  avis	  (Andersen	  2007:54).	  Læserne	  vil	  ikke	  købe	  avisen,	  fordi	  indholdet	  er	  kedeligt,	  svært	  forståeligt,	  og	  ingen	  relevans	  har.	  I	  stedet	  ønsker	  læserne	  konkrete	  historier,	  som	  de	  selv	  kan	  relatere	  til,	  og	  nærhed	  bliver	  det	  vigtigste	  for	  dem.	  Andersen	  illustrerer	  billedligt:	  
”Ud	  med	  de	  abstrakte	  systemer,	  ind	  med	  konkrete	  mennesker,	  ud	  med	  Kloge-­Åge,	  og	  ind	  
med	  dagens	  glade	  krøbling	  og	  almindelige	  mennesker	  fra	  Lars	  Tyndskids	  mark,	  nemlig	  folk	  
som	  er	  eksperter	  på	  konsekvenserne	  af	  systemet,	  og	  ikke	  systemet	  selv,	  som	  Kloge-­Åge.”	  (Andersen	  2007:54)	  Der	  skal	  i	  stedet	  lægges	  vægt	  på	  individers	  individuelle	  verdener,	  og	  vægtning	  af	  stoffet	  bliver	  derfor	  på	  privatliv,	  bolig,	  mad,	  sundhed,	  sex	  og	  forbrug	  (ibid:55).	  	  
4.1.3.	  Nyheder	  på	  internettet	  Avisen,	  som	  vi	  kender	  den	  i	  dag,	  er	  ved	  at	  opnå	  status	  som	  truet	  dyreart	  (Poulsen	  2002:362).	  Aviserne	  har	  ikke	  råd	  til	  at	  have	  de	  dyre	  journalister	  ansat	  og	  må	  i	  stedet	  specialisere	  sig	  i,	  hvem	  de	  henvender	  sig	  til,	  og	  hvilket	  stof	  de	  bringer	  (ibid.).	  Spørgsmålet	  er,	  om	  avisen	  kan	  overleve,	  som	  den	  er	  i	  sin	  nuværende	  form	  –	  som	  Jørgen	  Poulsen	  kalder	  et	  gensplejset	  halvelektronisk	  monster;	  en	  krydsning	  mellem	  papir,	  internet,	  tv	  og	  radio.	  Med	  andre	  ord;	  en	  mediekonvergent	  Fugl	  Fønix	  (ibid.).	  	  Med	  radio	  og	  tv’ets	  fremkomst	  og	  senere	  internettet	  har	  nyheden	  redefineret	  sin	  form,	  både	  indholdsmæssigt	  og	  opsætningsmæssigt.	  For	  eksempel	  er	  den	  korte	  overbliksform	  hurtig	  og	  let	  tilgængelig	  til	  opdatering	  for	  læseren	  på	  netavisen.	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4.2.	  Teknikken	  bag	  netavisen	  JP/Pol	  
Dette	  afsnit	  beskæftiger	  sig	  med	  det	  teknologiske	  system	  bag	  netavisen	  JP/Pol,	  som	  vi	  vil	  beskrive	  på	  baggrund	  af	  det	  eliteinterview,	  vi	  har	  udført	  med	  systemdesigner	  Thomas	  Strate	  fra	  JP/Pol	  lokalaviser.	  Da	  dette	  system	  er	  bygget	  op	  omkring	  databaser,	  finder	  vi	  det	  nødvendigt	  først	  at	  definere	  begrebet	  database.	  En	  database	  er	  en	  samling	  information,	  der	  er	  organiseret,	  så	  det	  er	  nemt	  og	  hurtigt	  tilgængeligt	  at	  gå	  til15.	  Databaser	  kan	  blive	  opdelt	  efter	  forskellige	  typer	  af	  kategorier:	  bibliografier,	  tekst,	  numre,	  billeder	  o.s.v.	  I	  computerverdenen	  er	  databaser	  sommetider	  inddelt	  ifølge	  organisationens	  tilgang.	  Den	  mest	  anvendte	  tilgang	  er	  rationelle	  databaser,	  hvor	  dataen	  er	  defineret	  således,	  at	  den	  er	  tilgængelig	  og	  kan	  blive	  reorganiseret	  på	  forskellige	  måder.	  JP/Pol	  anvender	  tre	  forskellige	  databaser,	  der	  efterfølgende	  beskrives,	  og	  som	  er	  illustreret	  i	  nedenstående	  model.	  
	  
Selvillustreret	  model	  af	  JP/Pols	  databaseopbygning.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  http://searchsqlserver.techtarget.com/definition/database	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Editorial	  database	  Den	  editoriale	  database	  er	  et	  system,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  skrive	  artikler,	  uploade	  billeder	  og	  filer	  mm.	  uanset,	  om	  de	  skal	  til	  den	  trykte	  avis	  eller	  netavisen	  (Bilag	  2:1).	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  den	  trykte	  avis’	  database	  fungerer	  via	  Saxo	  Tec	  og	  onlinedatabasen	  via	  Saxo	  Online,	  hvorfra	  de	  kan	  hente	  filer.	  	  
Trykt	  avis	  Hertil	  hentes	  tekst	  og	  billedefiler	  fra	  den	  editoriale	  database.	  Disse	  sættes	  op	  i	  rette	  layout,	  kategoribestemmes	  og	  konverteres	  herefter	  til	  PDF	  og	  bliver	  sendt	  til	  tryk.	  
Online	  database	  	  Denne	  er	  for	  os	  den	  vigtigste	  database	  i	  og	  med,	  at	  processen	  mellem	  nyheden	  og	  publicering	  af	  denne	  på	  netavisen	  beskrives.	  JP/Pol	  benytter	  det	  amerikanske	  Saxo	  Online,	  der	  er	  et	  CMS	  Content	  management	  system,	  der	  er	  online	  baseret	  og	  definerer,	  hvordan	  den	  konkrete	  artikel	  udformes.	  Her	  bevæger	  man	  sig	  rundt	  i	  forskellige	  menuer	  såsom	  Egenskaber,	  hvor	  publiceringsdato,	  afpubliceringsdato,	  sektion,	  forfatter,	  format,	  kanal,	  multimedie	  etc.	  bestemmes.	  I	  nedenstående	  skærmbillede	  vises,	  hvordan	  opsætningen	  ser	  ud	  under	  Egenskaber.	  
	  
Skærmbillede	  af	  Egenskaber,	  Saxo	  Online.	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En	  anden	  menu	  er	  Rediger,	  hvor	  alt	  indhold	  indsættes	  i	  forskellige	  kasser.	  Her	  finder	  vi	  blandt	  andet	  rubrik,	  underrubrik,	  indledning	  til	  artiklen,	  selve	  artiklen,	  billeder,	  og	  hyperlinks	  til	  relaterede	  artikler.	  I	  denne	  menu	  er	  også	  SEO,	  Search	  Engine	  Optimization,	  som	  optimerer	  søgning	  på	  selve	  artiklen	  igennem	  ordranking16	  i	  for	  eksempel	  Google.	  På	  JP/Pol	  hentes	  en	  tredje	  del	  af	  al	  trafik	  via	  Google	  (Bilag	  2:3).	  	  
	  
Skærmbillede	  af	  Rediger,	  Saxo	  Online	  	  Da	  forskellige	  devices	  viser	  filer	  på	  forskellige	  måder,	  også	  kaldet	  crossplatforme,	  anvendes	  ofte	  XML,	  Extended	  Markup	  Language.	  XML	  er	  en	  datapakke	  som	  devicet	  selv	  tilpasser	  til	  visningen.	  Disse	  bliver	  sendt	  fra	  databasen	  via	  API,	  Application	  Programming	  Interfacing,	  der	  sørger	  for,	  at	  den	  rigtige	  fil	  bliver	  sendt	  til	  det	  rigtige	  device.	  Dette	  kaldes,	  at	  devicet	  foretager	  et	  API-­‐kald	  til	  CMS-­‐systemet	  (databasen).	  Det,	  der	  kommer	  tilbage	  fra	  API,	  er	  i	  XML-­‐format.	  Der	  kan	  også	  komme	  HTML	  tilbage	  fra	  API;	  dette	  er	  arrangeret	  i	  layout,	  og	  sendes	  til	  computere.	  	  	  	  Mange	  nyhedssider	  anvender	  RSS	  feeds,	  Really	  Simple	  Syndication,	  som	  gør,	  at	  den	  besøgende	  kan	  tilvælge	  at	  få	  opdateringen	  på	  bestemte	  områder,	  som	  herefter	  vises	  på	  den	  besøgendes	  RSS	  kontoside.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Bestemte	  ord	  har	  højt	  søgningspotentiale.	  Jo	  flere	  ord	  med	  høj	  søgnings	  potentiale	  man	  kombinerer,	  jo	  højere	  ligger	  den	  i	  Googles	  søgeresultater.	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Fremtiden	  er,	  at	  man	  får	  udviklet	  nogle	  RSS	  feeds,	  hvor	  man	  anvender	  XML	  standarder,	  som	  bliver	  koncerteret	  til	  HTML5,	  som	  er	  en	  optimering	  af	  de	  kodesystemer,	  der	  allerede	  eksisterer.	  	  4.3.	  Opsummering	  	  
Den	  vigtigste	  hovedfunktion	  for	  avisen	  var	  oprindeligt	  vidensformidling	  til	  befolkningen.	  Aviserne	  var	  derfor	  også	  oprindeligt	  talerør	  for	  politikerne	  til	  deres	  vælgere.	  I	  dag	  er	  medierne	  ikke	  bundet	  af	  partier,	  men	  til	  stadighed	  kommunikationsvejen	  mellem	  Christiansborg	  og	  den	  danske	  befolkning.	  Aviserne	  er	  derfor	  det	  forum,	  hvor	  den	  almindelige	  borger	  bliver	  opdateret	  på,	  hvad	  der	  sker	  i	  samfundet	  og	  er	  derfor	  vores	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  deltage	  som	  aktive	  samfundsborgere.	  Dette	  fortsætter	  ind	  i	  det	  højmoderne	  samfund,	  hvor	  elektroniske	  medier	  blomstrer	  frem	  i	  form	  af	  både	  radio,	  tv	  og	  netaviser.	  Da	  de	  digitale	  mediers	  udvikling	  er	  eksploderet	  i	  de	  seneste	  år,	  har	  der	  været	  behov	  for	  at	  ændre	  formatet	  af	  nyheden,	  som	  er	  blevet	  mere	  letlæselig	  i	  en	  overbliksform	  efter	  den	  omvendte	  nyhedstrekantsopbygning.	  Vidensformidlingen	  har	  senere	  måttet	  vige	  mere	  af	  sin	  plads	  for	  vægtning	  af	  bløde	  værdier	  til	  det	  individuelle	  menneskes	  livsstil.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  er	  aviserne	  blevet	  målgruppesegmenterede	  med	  fokus	  på,	  hvilke	  værdier	  der	  skal	  fremhæves.	  	  Netavisen	  har	  fokus	  på	  helt	  andre	  områder	  end	  den	  trykte	  avis	  og	  producerer	  hurtige	  nyheder,	  der	  ikke	  kun	  formidles	  på	  computeren,	  men	  også	  på	  andre	  smart	  devices.	  Fra	  hvert	  device	  er	  det	  muligt	  at	  foretage	  et	  API-­‐kald,	  hvorfra	  XML	  koden	  tilpasser	  formatet	  til	  den	  enkelte	  platform.	  Det	  er	  ydermere	  muligt	  på	  de	  digitale	  platforme	  at	  modtage	  brugerdefineret	  RSS	  feeds,	  som	  er	  udvalgt	  af	  læseren	  til	  at	  komplimentere	  dennes	  livsstilspræferencer.	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5.	  Analyse	  af	  empiri	  
Nu	  har	  vi	  rustet	  os	  med	  baggrundsviden	  om	  nyhedens	  historie,	  udforsket	  teori	  om	  det	  senmoderne	  unge	  menneske	  og	  indsamlet	  empiri	  omkring	  målgruppen.	  I	  dette	  afsnit	  samles	  alle	  disse	  dele	  for	  at	  forstå	  de	  unges	  behov	  for	  opdatering.	  Heraf	  vil	  vi	  først	  analysere	  på	  vores	  fokusgruppeinterview	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  teori	  af	  Giddens	  og	  Schwartz	  samt	  foretage	  en	  caseanalyse	  af	  den	  succesfulde	  hjemmeside	  qwiki.com.	  Dette	  vil	  udmunde	  i	  en	  sammenkobling	  af	  de	  vigtigste	  erfaringer	  fra	  disse	  to	  analyser	  samt	  fra	  
Nyhedshistorie	  og	  Status	  for	  endeligt	  at	  trække	  punkter	  frem	  til	  anbefalingerne.	  	  	  	  5.1.	  Analyse	  af	  fokusgruppeinterview	  
Vi	  havde	  inden	  interviewet	  haft	  en	  forforståelse	  omkring,	  at	  vores	  fokusgruppedeltagere	  alle	  ville	  overvåge	  nyhedsstrømmen	  konstant	  på	  forskellige	  internetavissider,	  og	  at	  de	  ville	  have	  interesse	  i	  at	  se	  eller	  læse	  nyheder	  på	  iPads	  og	  smartphones,	  hvis	  de	  havde	  tilgang	  til	  disse.	  Vi	  fandt	  i	  stedet,	  at	  de	  unge	  føler	  sig	  bombarderet	  med	  nyheder	  både	  fra	  radio,	  tv,	  netaviser	  og	  sociale	  netværkssider,	  og	  at	  de	  i	  stedet	  skimmede	  de	  vigtigste	  sider	  for	  overskrifter	  for	  at	  få	  et	  overblik,	  og	  hvis	  de	  havde	  behov	  for	  uddybende	  baggrundsviden,	  ville	  de	  i	  stedet	  opsøge	  for	  eksempel	  DR2	  dokumentarer	  om	  emnet,	  især	  inden	  for	  eget	  interessefelt.	  Dette	  undersøges	  yderligere	  i	  dette	  afsnit,	  	  Til	  bearbejdning	  af	  vores	  empiri	  har	  vi,	  som	  tidligere	  nævnt,	  valgt	  at	  benytte	  Halkiers	  redskab	  med	  temaopddeling.	  Derfor	  inddeles	  analysen	  i	  fem	  overordnede	  analyserammer	  for	  at	  skabe	  et	  bedre	  overblik	  samt	  at	  gøre	  det	  forståeligt	  for	  læseren	  at	  se	  sammenhængen	  mellem	  teori	  og	  deltagernes	  udtalelser.	  Første	  kategori	  Tvivl	  og	  Tillid	  sætter	  fokus	  på	  de	  unges	  frustrationer	  og	  tvivl	  på	  troværdighed	  af	  både	  nyheder	  og	  medierne.	  Næste	  kategori	  Livsstil	  sætter	  lys	  på	  de	  unges	  selvbillede	  i	  udvælgelsen	  af	  nyhedsmedier	  efter	  interessefelter.	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Den	  tredje	  kategori	  Social	  arena	  bearbejder	  empiri	  ud	  fra	  forståelse	  af	  de	  unges	  fritidsinteresser,	  professionelle	  forhold	  og	  venskaber	  som	  arenaer,	  og	  hvordan	  disse	  er	  med	  til	  at	  opretholde	  de	  unges	  fortælling	  om	  sig	  selv.	  Fjerde	  kategori	  Valg	  –	  aktivt	  tilvalg	  og	  aktivt	  fravalg	  omkredser	  den	  overordnede	  problemstilling	  omkring	  de	  svære	  valg,	  som	  de	  unge	  er	  nødsagede	  til	  at	  foretage,	  og	  hvor	  svært	  det	  kan	  være	  at	  sige	  fra.	  Den	  sidste	  kategori	  har	  vi	  valgt	  at	  døbe	  Brugerflade,	  og	  denne	  mere	  tekniske	  kategori	  sammenfatter	  både	  alle	  fokusgruppedeltagernes	  krav	  til	  de	  ydre	  grafiske	  elementer,	  men	  også	  de	  indholdsmæssige	  behov	  på	  netaviser	  og	  andre	  digitale	  medieplatforme.	  	  
5.1.1.	  Tvivl	  og	  Tillid	  Mennesket	  kan	  ifølge	  Giddens	  tage	  en	  beslutning	  om	  at	  have	  tillid	  (Giddens	  1996:31),	  men	  det	  unge	  refleksive	  menneske	  har	  svært	  ved	  træffe	  et	  valg.	  På	  grund	  af	  de	  mange	  valgmuligheder	  mener	  Schwartz,	  at	  det	  kan	  have	  negative	  konsekvenser,	  fordi	  valget	  i	  sig	  selv	  kan	  være	  så	  svært,	  at	  det	  senmoderne	  menneske	  har	  angst	  omkring	  at	  træffe	  et	  endeligt,	  og	  det	  bliver	  yderligere	  svært,	  når	  vi	  sår	  tvivl	  om	  troværdigheden	  af	  de	  mange	  nye	  nyhedsmedier,	  unge	  konstant	  bliver	  præsenteret	  for.	  	  	  Der	  ligger	  tillid	  bag	  mange	  af	  de	  beslutninger,	  vi	  bliver	  stillet	  overfor	  i	  vores	  hverdag.	  Som	  en	  af	  vores	  fokusgruppedeltagere	  beskriver,	  er	  det	  svært	  at	  beslutte,	  hvilket	  nyhedsmedie	  og	  inden	  for	  mediet	  hvilken	  side,	  der	  er	  mest	  troværdigt	  og	  bedst	  anvendelig.	  
”Altså	  jeg	  tjekker	  nyheder	  rigtig,	  rigtig	  mange	  gange	  om	  dagen,	  også	  selvom	  jeg	  er	  på	  
arbejde	  [..]	  Jeg	  har	  sådan	  fem	  (sider.	  red.)	  jeg	  lige	  gennemgår	  og	  læser	  overskrifter,	  og	  hvis	  
jeg	  falder	  over	  noget	  spændende,	  så	  klikker	  jeg	  ind	  på	  det.	  Ellers	  ikke	  noget	  i	  hardcopy,	  jeg	  
læser	  ikke	  aviser	  på	  den	  måde,	  hører	  P1.”	  (Bilag	  1:3)	  Det	  drejer	  sig	  ikke	  kun	  om	  tillid	  til	  nyhedsmediet,	  men	  også	  om	  tillid	  til	  sig	  selv.	  ”Er	  jeg	  nu	  opdateret	  nok?”.	  Denne	  fokusgruppedeltager	  påpeger,	  at	  han	  tjekker	  nyheder	  ofte,	  og	  i	  disse	  tilfælde	  er	  det	  ikke	  kun	  ét	  medie	  eller	  én	  side,	  men	  en	  række	  af	  forskellige	  versioner	  af	  nyheder.	  Dog	  føler	  de	  sig	  ofte	  bedraget	  af	  enten	  billede	  eller	  overskrift,	  som	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  selve	  nyhedens	  indhold	  (Bilag	  1:35).	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Fokusgruppedeltagerne	  havde	  hver	  især	  mange	  forskellige	  foretrukne	  nyhedsmedier,	  og	  inden	  for	  de	  enkelte	  medier	  var	  der	  flere,	  som	  havde	  tvivl.	  Tvivl,	  om	  der	  kunne	  ligge	  en	  dikterende	  organisation	  bag,	  tvivl	  om	  hvilke	  nyheder	  man	  bør	  læse	  via	  opsætning	  eller	  via	  udskillelse	  af	  vigtigheden	  i	  nyhederne,	  samt	  tvivl	  om	  der	  ligger	  en	  organisation	  bag	  de	  anbefalinger,	  en	  artikel	  bringer,	  og	  om	  der	  er	  en	  økonomisk	  gevinst	  for	  avisen	  i	  at	  skrive	  om	  et	  særligt	  produkt:	  
”Så	  skal	  man	  rulle	  ned	  i	  gennem	  alle	  de	  der	  nyheder,	  og	  så	  får	  man	  lidt	  fra	  
nyhedssektionen,	  lidt	  fra	  sport	  og	  lidt	  fra	  kultur	  og	  man	  får	  lidt	  af	  det	  hele.	  Det	  er	  vel	  også	  
bevidst	  fra	  deres	  side.”	  (Bilag	  1:38)	  Her	  bliver	  deltageren	  forvirret	  over	  alle	  de	  forskellige	  nyheder,	  som	  tvinges	  over	  den	  læsende	  fra	  avisens	  side.	  En	  anden	  deltager	  tilføjer:	  
”Jeg	  har	  faktisk	  brugt	  rigtig	  lang	  tid	  på	  at	  finde	  ud	  af	  oppe	  i	  toppen	  af	  Politikens	  
hjemmeside,	  der	  ligger	  de	  der	  ”sport”	  ”politik”.	  Jeg	  er	  faktisk	  først	  lige	  begyndt	  at	  bruge	  
det,	  for	  jeg	  glemmer	  tit	  at	  de	  ligger	  der	  […]	  så	  prøver	  jeg	  at	  scrolle,	  hvis	  det	  står	  et	  eller	  
andet	  sted.”	  (Bilag	  1:37)	  Vi	  konkluderer	  derfor,	  at	  unge	  har	  svært	  ved	  at	  manøvrere	  rundt	  på	  de	  enkelte	  sider.	  Dette	  resulterer	  i	  forvirring	  blandt	  unge	  nyhedsinteresserede,	  og	  den	  enkelte	  bruger	  ruller	  op	  og	  ned	  på	  hjemmesiden,	  for	  måske	  aldrig	  at	  finde	  den	  præcise	  nyhed.	  Det	  kan	  forklares	  ved,	  at	  mange	  netaviser	  er	  forvirrende	  designet,	  og	  det	  er	  uklart,	  hvordan	  man	  når	  frem	  til	  den	  nyhed,	  man	  søger,	  også	  fordi	  søgemaskinen	  ofte	  er	  ringe.	  Det	  kan	  måske	  siges	  at	  være	  et	  tillidsbrud	  fra	  netavisen	  og	  dennes	  redaktør.	  	  En	  yderlige	  tvivl,	  som	  nogle	  deltagere	  pointerer,	  er,	  hvorfor	  de	  fleste	  nyhedsmedier	  vælger	  at	  have	  fokus	  på	  negative	  nyheder	  (Bilag	  1:17).	  Der	  bliver	  oftest,	  og	  især	  på	  tv,	  fremstillet	  naturkatastrofer,	  hungersnød,	  kritik	  af	  politikere	  og	  dermed	  meget	  sjældent	  positive	  nyheder.	  	  Der	  stilles	  krav	  til	  det	  moderne	  refleksive	  menneske	  om	  at	  have	  en	  kritisk	  fornuft,	  og	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  de	  informationer,	  vi	  indsamler.	  Men	  dette	  er	  ”løbet	  løbsk”.	  De	  unge	  tvivler	  på	  de	  nyheder,	  der	  bliver	  produceret,	  da	  de	  forventeligt	  ikke	  er	  gennemskrevet	  (Bilag	  1:6).	  Samtidig	  har	  de	  en	  forventning	  om,	  at	  nyhederne	  skal	  være	  opdateret	  hvert	  minut,	  for	  at	  de	  ikke	  føler,	  at	  de	  går	  glip	  af	  information.	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Unge	  i	  senmoderniteten	  tvivler	  både	  på,	  om	  de	  er	  opdateret	  nok,	  troværdigheden	  af	  medierne,	  troværdigheden	  af	  nyheden,	  og	  om	  de	  går	  glip	  af	  noget	  for	  dem	  vigtig	  information.	  Dette	  skaber	  en	  usikkerhed	  på,	  om	  det	  enkelte	  medie	  er	  troværdigt	  nok,	  hvilket	  får	  de	  unge	  til	  at	  opsøge	  mange	  forskellige	  medier	  for	  at	  få	  den	  ønskede	  opdatering.	  Derfor	  skal	  nyhedsmediet	  være	  opmærksom	  på	  hvad	  de	  signalerer	  igennem	  overskrift	  og	  billede,	  som	  skal	  have	  samme	  budskab	  som	  teksten,	  hvilket	  giver	  troværdighed	  til	  de	  enkelte	  medier.	  Det	  er	  også	  vigtigt	  at	  nyhedsmedierne	  er	  objektive	  i	  servicejournalistikken	  så	  der	  ikke	  fremstår	  nogen	  tvivl	  om	  bagvedliggende	  organisationer.	  Hvis	  det	  endelig	  lykkes	  unge	  at	  så	  tillid	  omkring	  et	  nyhedsmedie,	  er	  det	  ofte	  baseret	  på	  livsstilsvalg,	  som	  vi	  nu	  vil	  beskæftige	  os	  med.	  
5.1.2.	  Livsstil	  	  Måden,	  individet	  vælger	  at	  leve	  sit	  liv	  på,	  vil	  i	  stor	  grad	  påvirkes	  af	  ens	  selvidentitet,	  øvrige	  valg	  og	  interessefelter.	  I	  fokusgruppen	  fortæller	  flere	  af	  deltagerne	  om	  det	  at	  være	  online	  og	  konstant	  kontaktbar.	  Når	  man	  vælger	  at	  være	  kontaktbar	  hele	  tiden,	  mener	  flere	  af	  deltagerne,	  at	  man	  ikke	  vil	  være	  fuldt	  til	  stede	  i	  den	  aktivitet,	  de	  hver	  især	  foretager	  sig.	  Det	  er	  muligt	  at	  blive	  opsøgt	  konstant,	  når	  man	  er	  online17.	  Valgmulighederne	  for	  nyhedsopdatering	  er	  på	  samme	  måde	  langt	  større.	  	  	  
”Jeg	  har	  da	  nogle	  gange,	  hvor	  jeg	  har	  siddet	  og	  tjekket	  min	  Facebook,	  imens	  jeg	  sidder	  
og	  snakker	  med	  en,	  og	  så	  er	  jeg	  jo	  sådan	  halvt	  med	  to	  steder.	  Det	  er	  jo	  også	  en	  
stressfaktor.	  Der	  er	  absolut	  en	  del,	  som	  nok	  garanteret	  fører	  til	  stress.”	  (Bilag	  1:46)	  Bevidstheden	  om	  ikke	  at	  være	  fuldt	  tilstedeværende	  i	  nogle	  af	  de	  aktiviteter,	  som	  foregår,	  fremkommer	  for	  vores	  fokusgruppe	  som	  en	  stressfaktor.	  En	  af	  deltagerne	  fortæller,	  at	  han	  hele	  tiden	  tjekker	  sin	  nyligt	  overførte	  mailkonto	  på	  telefonen	  for	  interessant	  indhold	  dog	  uden	  held.	  Dette	  kan	  både	  aflæses	  som	  stress	  og	  afhængighed,	  hvor	  begge	  emner	  bliver	  diskuteret	  i	  fokusgruppen.	  Derfor	  er	  udelukkelsen	  af	  den	  ene	  frem	  for	  den	  anden	  ikke	  en	  mulighed.	  	  
”…	  jeg	  også	  er	  afhængig,	  ligesom	  alle	  mulige	  andre	  mennesker	  af	  at	  få	  at	  vide,	  hvad	  der	  
sker,	  hvis	  ting	  interesserer	  mig,	  så	  vil	  jeg	  gerne	  vide	  det.	  […]	  Hvis	  ikke	  jeg	  vidste	  det,	  så	  
kunne	  jeg	  bare	  gå	  rundt	  og	  finde	  vintergækker	  eller	  et	  eller	  andet.	  Det	  er	  klart,	  man	  bliver	  
afhængig	  af	  at	  få	  ting	  af	  vide.”	  (Bilag	  1:51)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Tilgængelig	  på	  internettet	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Afhængigheden	  kan	  her	  ses	  som	  en	  forbindelse	  til	  det	  selvbillede,	  individet	  har.	  Ønsker	  man	  at	  være	  velopdateret	  hele	  tiden	  og	  ikke	  at	  lade	  nogle	  nyheder	  forbipassere,	  vil	  en	  afhængighed	  opstå.	  Nogle	  af	  fokusgruppedeltagerne	  begyndte	  at	  komme	  med	  forslag	  til,	  hvordan	  man	  i	  sin	  livsstil	  kunne	  ændre,	  at	  man	  ikke	  er	  helt	  til	  stede	  i	  og	  med,	  at	  man	  hele	  tiden	  er	  fokuseret	  på	  at	  blive	  opdateret	  imens.	  For	  eksempel	  blev	  der	  diskuteret	  om	  at,	  hvis	  nyhederne	  kun	  blev	  vist	  en	  gang	  om	  dagen	  i	  18-­‐nyhederne,	  og	  alle	  på	  den	  måde	  blev	  opdateret	  på	  samme	  tid,	  så	  ville	  man	  være	  mere	  til	  stede	  i	  nuet.	  Ikke	  nok	  med,	  at	  man	  ville	  føle	  sig	  mere	  til	  stede,	  så	  ville	  nogle	  af	  deltagerne	  i	  fokusgruppen	  også	  kunne	  udøve	  nogle	  af	  deres	  andre	  interessefelter	  (Bilag	  1:53).	  	  Altså	  ser	  vi	  de	  livsstilskvaliteter,	  mennesket	  identificerer	  sig	  med,	  varetaget.	  Nogle	  af	  fokusgruppedeltagerne	  fortæller	  for	  eksempel,	  at	  de	  læser	  bestemte	  nyhedsaviser	  eller	  netavissider	  såsom	  Greenpeace	  og	  Ingeniøren.	  Disse	  nyheder	  og	  interessefelter	  kan	  de	  identificere	  sig	  med,	  uden	  at	  der	  stilles	  krav	  til,	  at	  de	  skal	  være	  aktive	  deltagere	  i	  debatten.	  	  Hvorfor	  det	  ikke	  kan	  lade	  sig	  gøre	  kun	  at	  blive	  opdateret	  en	  gang	  dagligt,	  er	  fokusgruppen	  ikke	  helt	  tydelig	  omkring.	  Der	  bliver	  dog	  ubevidst	  udtalt	  årsager	  til,	  at	  en	  daglig	  opdatering	  ikke	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  	  
”…	  vi	  lever	  en	  eller	  anden	  travl	  hverdag,	  hvor	  vi	  ikke	  har	  tid	  til	  at	  lige	  præcis	  at	  sidde	  bruge	  
den	  der	  time	  om	  morgen	  og	  åbne	  den	  der	  avis…	  […]	  Så	  kan	  man	  hurtigt	  på	  vej	  i	  bussen,	  
eller	  toget,	  eller	  i	  bilen	  sidde	  og	  høre	  P1	  eller	  sådan	  noget,	  hvor	  man	  så	  hurtigt	  får	  nogle	  
ting	  at	  vide.”	  (Bilag	  1:9)	  Hverdagen	  hos	  mennesket	  i	  senmoderniteten	  er	  mangelfuld	  på	  tid.	  Muligheden	  for	  en	  gang	  dagligt	  at	  fordybe	  sig	  i	  nyhederne	  er	  ikke	  til	  stede,	  de	  tager	  deres	  nyheder	  to-­‐go.	  De	  kan	  få	  gratisavisen,	  høre	  radio,	  og	  efterhånden	  kan	  alle	  mobiltelefoner	  koble	  sig	  på	  internettet,	  hvor	  der	  er	  uendelige,	  tilgængelige	  nyheder.	  	  Hver	  deltager	  i	  fokusgruppen	  benytter	  sig	  af	  forskellige	  former	  for	  nyhedsmedier	  til	  at	  blive	  opdateret.	  Apps	  til	  telefonen,	  den	  gammeldags	  avis,	  internetsider	  og	  fjernsynet.	  Valget	  af	  det	  nyhedsmedie,	  der	  bliver	  anvendt,	  er	  ikke	  tilfældigt,	  bliver	  det	  fortalt	  i	  fokusgruppen.	  ”Det	  hele	  er	  vel	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  identitetsskabende,	  om	  det	  er	  iPad’en	  eller	  Børsen.”	  (Bilag	  1:9)	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Den	  måde,	  de	  vælger	  at	  opdateres	  på,	  er	  med	  til	  at	  skabe	  individets	  selvidentitet	  og	  selvbillede.	  Spørgsmålene	  om,	  ”hvem	  er	  jeg?”,	  ”hvem	  vil	  jeg	  gerne	  fremstå	  som?”,	  ”er	  jeg	  med	  på	  moden?”	  og	  ”hvilke	  interessefelter	  har	  jeg?”	  er	  med	  til	  at	  beslutte,	  på	  hvilken	  måde	  nyhederne	  ønskes	  præsenteret	  på.	  Men	  flere	  af	  deltagerne	  forklarer,	  at	  man	  kan	  føle	  sig	  tvunget	  til	  at	  anvende	  et	  specielt	  nyhedsmedie,	  i	  og	  med	  at	  man	  har	  en	  bestemt	  erhvervsstilling	  eller	  uddannelse	  (ibid.:8).	  Dette	  giver	  de	  omkringliggende	  omgivelser	  et	  billede	  af	  den	  sociale	  status,	  man	  har.	  	  De	  unge	  er	  afhængige	  af	  deres	  daglige	  opdatering,	  og	  nyhederne	  skal	  kunne	  hentes	  minut	  for	  minut.	  Det	  er	  en	  stressfaktor	  for	  unge	  konstant	  at	  være	  tilgængelige,	  men	  samtidig	  er	  nyhedsopdatering	  og	  medievalg	  med	  til	  at	  skabe	  identiteten	  for	  den	  enkelte.	  Dog	  bliver	  livsstilsvalget	  og	  den	  kontinuerlige	  fortælling	  forvirrende,	  når	  flere	  nyhedskanaler	  vælges	  til	  på	  samme	  tid,	  hvilket	  vil	  blive	  uddybet	  i	  næste	  afsnit.	  
5.1.3.	  Social	  arena	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  en	  social	  arena	  de	  omgivelser,	  individet	  bevæger	  sig	  i.	  Det	  være	  sig	  fysisk	  eller	  virtuelt,	  og	  det	  er	  muligt	  løbende	  at	  forme	  og	  reflektere	  over	  sin	  fortælling	  i	  arenaen	  eller	  udskifte	  arena,	  hvis	  historien	  ikke	  længere	  stemmer	  overens	  med	  ens	  egen	  selvforståelse.	  På	  samme	  måde	  kan	  interessefelter	  inden	  for	  nyheder	  skifte	  løbende.	  Dette	  kunne	  have	  en	  sammenhæng	  med,	  at	  unge	  ofte	  skifter	  arena	  og	  er	  en	  del	  af	  mange	  forskellige	  arenaer	  på	  samme	  tid.	  En	  deltager	  udtaler:	  
”…	  den	  ene	  dag	  går	  jeg	  ind	  og	  læser	  utrolig	  meget	  om	  katastrofen	  i	  Japan,	  og	  så	  den	  næste	  
dag	  er	  jeg	  inde	  og	  læse	  om	  restaurantugen	  […].	  Det	  skifter	  meget	  alt	  efter,	  hvad	  der	  lige	  
interesserer	  mig	  den	  dag.”	  (Bilag	  1:19)	  Her	  ser	  vi,	  hvordan	  en	  deltager	  oplever	  at	  skifte	  interesse	  for	  forskellige	  typer	  nyheder	  fra	  dag	  til	  dag.	  Vi	  tolker	  det	  på	  den	  måde,	  at	  nogle	  arenaer	  kræver	  en	  bestemt	  type	  viden,	  mens	  en	  anden	  arena	  forudsætter,	  at	  unge	  har	  sat	  sig	  ind	  i	  en	  helt	  anden	  type	  nyhed.	  Det	  kunne	  eksempelvis	  være	  på	  jobbet,	  hvor	  alderen	  på	  kollegerne	  spænder	  vidt	  eller	  blandt	  vennerne	  fra	  folkeskolen,	  hvor	  det	  er	  en	  trend	  at	  være	  opdateret	  på	  kommende	  nichekulturarrangementer.	  Dette	  bliver	  også	  forklaret	  i	  forrige	  afsnit,	  hvor	  deltagerne	  forbinder	  sig	  med	  forskellige	  fritidsinteresser,	  som	  understøtter	  deres	  valg	  af	  livsstil.	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Mange	  forbinder	  det	  at	  læse	  en	  bestemt	  omnibusavis	  med	  at	  opretholde	  en	  fortælling	  i	  sin	  daglige	  arena	  såsom	  på	  jobbet	  eller	  blandt	  vennerne.	  En	  deltager	  bemærker:	  	  
”Det	  kan	  godt	  være,	  at	  der	  ligger	  en	  eller	  anden	  social	  barriere,	  der	  siger:	  Jeg	  arbejder	  i	  en	  
bank,	  derfor	  skal	  jeg	  læse	  Børsen	  eller	  sådan	  noget.	  Eller:	  Jeg	  er	  chef,	  derfor	  skal	  jeg	  have	  
Lederavisen,	  eller	  hvad	  det	  nu	  er.	  Det	  kan	  godt	  være.”	  (Bilag	  1:8)	  En	  anden	  deltager	  uddyber	  ovenstående	  med,	  at	  der	  ligger	  en	  vis	  status,	  som	  man	  bevidst	  opsøger	  i	  forbindelse	  med	  at	  købe	  og	  læse	  en	  bestemt	  avis	  som	  eksempelvis	  Børsen,	  Politiken	  eller	  Jyllandsposten	  (ibid.).	  Det	  hænger	  sammen	  med	  den	  forståelse,	  vi	  tidligere	  har	  beskrevet	  omkring	  aviserne,	  der	  bliver	  mere	  og	  mere	  segmenterede,	  og	  som	  henvender	  sig	  til	  en	  bestemt	  befolkningsgruppe	  med	  en	  bestemt	  livsstil.	  	  Flere	  deltagere	  er	  opmærksomme	  på	  det	  pres,	  der	  ligger	  i	  at	  skulle	  være	  konstant	  opdateret	  omkring	  verdenssituationen:	  
”Det	  forventes	  jo	  af	  en	  at	  man	  er	  opdateret	  på	  det	  hele.	  Og	  i	  og	  med,	  at	  der	  er	  den	  
forhindring,	  så	  kommer	  man	  jo	  også	  til	  selv	  at	  tjekke	  det.	  Fordi	  det	  er	  jo	  de	  færreste	  der	  
har	  lyst	  til	  at	  skuffe	  nogen,	  selvom	  det	  jo	  er	  på	  et	  lavt	  niveau,	  man	  skuffer	  nogen.	  Men	  altså,	  
jeg	  tror	  det	  er	  sådan	  en	  eller	  anden	  form	  for	  følelser,	  der	  ligger	  bagved.”	  (Bilag	  1:49)	  En	  anden	  uddyber:	  
”Men	  det	  er	  da	  også	  sådan	  en	  social	  ting	  med	  ligesom,	  at	  der	  er	  nogle	  ting	  som	  man	  
snakker	  om	  med	  folk.	  Tit	  er	  det	  at	  man	  kommer	  hen	  i	  en	  gruppe;	  ”Nåh,	  men	  hørte	  i	  det	  
her?”	  –	  og	  så	  står	  man	  bare	  der:	  ”Næh,	  det	  hørte	  jeg	  egentlig	  ikke”.	  Eller	  at	  man	  kommer	  
hen	  og	  siger:	  ”Hørte	  i	  det	  her?	  –	  nu	  skal	  jeg	  fortælle	  jer	  det”.	  […]	  Det	  er	  jo	  sådan	  at	  følge	  
med.”	  (Bilag	  1:52)	  Opdatering	  forbindes	  altså	  også	  med,	  hvilken	  status	  man	  har	  i	  sine	  arenaer.	  Man	  kan	  enten	  føle	  sig	  isoleret	  eller	  mere	  højtstående	  indenfor	  arenaen,	  ved	  at	  følge	  med	  i	  verdenssituationen.	  	  Gennem	  dette	  afsnit,	  sættes	  fokus	  på	  unges	  konstante	  refleksivitet	  over	  nyheders	  indflydelse	  på	  deres	  sociale	  identitetsskabelse.	  Det	  bliver	  tydeligt,	  at	  det	  har	  stor	  betydning	  for	  unge,	  at	  de	  er	  opdaterede	  indenfor	  det	  rette	  område,	  hvilket	  igen	  gør	  det	  muligt	  for	  dem,	  at	  færdes	  i	  deres	  pågældende	  arenaer.	  Deres	  roller	  skubber	  sig	  simultant	  med	  den	  udvalgte	  nyhedsopdatering,	  og	  denne	  bliver	  alfa	  omega	  i	  sociale	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relationer.	  Der	  ligger	  ydermere	  en	  status	  i,	  hvilke	  medier	  unge	  opsøger,	  da	  forskellige	  medier	  forbindes	  med	  forskellige	  arenaer.	  Flere	  deltagere	  udtrykker	  dog	  også	  ubehag	  omkring	  presset	  ved	  konstant	  at	  være	  opdateret	  og	  især	  ved	  at	  være	  online.	  Dette	  vil	  blive	  uddybet	  i	  næste	  afsnit.	  	  
5.1.4.	  Valg	  –	  aktivt	  tilvalg	  og	  aktivt	  fravalg	  Vores	  individuelle	  fortælling	  er	  blevet	  diskontinuerlig,	  hvad	  Giddens	  forbinder	  med	  de	  mange	  valgmuligheder,	  som	  mennesket	  bliver	  stillet.	  Der	  sås	  dog	  tvivl,	  om	  de	  mange	  valgmuligheder	  hjælper	  mennesket	  med	  at	  træffe	  de	  rigtige	  valg.	  Tidligere	  bliver	  Barry	  Schwartz’	  hypotese	  om	  The	  Paradox	  of	  Choice	  forklaret,	  hvor	  vi	  ser,	  at	  i	  stedet	  for	  at	  være	  mere	  tydelig	  i	  sit	  valg	  træffer	  vi	  enten	  det	  forkerte	  eller	  alt	  for	  mange	  forskellige	  valg.	  	  Da	  fokusgruppen	  blev	  spurgt	  om,	  hvilken	  nyhedsside,	  de	  syntes,	  fungerede	  bedst,	  var	  svaret	  ikke	  blot	  en	  enkelt	  side,	  men	  flere.	  De	  forskellige,	  fremhævede	  nyhedssider	  har	  hver	  deres	  niche	  i	  funktionalitet,	  og	  da	  deltagerne	  ikke	  kun	  har	  et	  enkelt	  interessefelt,	  bliver	  de	  nødt	  til	  at	  opsøge	  nyhederne	  på	  forskellige	  nyhedssider.	  	  
”…	  jeg	  har	  også	  sådan	  en	  fin	  overspringshandlingsliste,	  hvor	  Politiken	  står	  øverst.	  Så	  
browser	  jeg	  ned	  igennem	  den,	  hvorefter	  den	  så	  hedder	  Gaffa,	  så	  hedder	  den	  Børsen,	  
Information,	  Berlignske	  Tidende,	  Pitchfork	  og	  Soundvenue.”	  (Bilag	  1:24).	  Da	  vi	  spurgte	  selvsamme	  deltager,	  hvilket	  af	  disse	  medier	  der	  var	  favorit	  til	  udvælgelse	  af	  opdatering	  på	  nyheder,	  tillod	  han	  sig	  at	  svare	  nøjagtigt	  de	  samme	  medier	  en	  gang	  til.	  For	  at	  føle	  sig	  opdateret	  på	  diverse	  interessefelter	  føler	  unge	  sig	  tvunget	  til	  at	  søge	  mange	  forskellige	  steder	  for	  at	  få	  den	  rette	  information.	  Resultatet	  er,	  at	  de	  unge	  stiller	  ”hvis	  nu”-­‐spørgsmålet,	  som	  omtales	  af	  Giddens,	  og	  de	  føler,	  at	  de	  går	  glip	  af	  information	  inden	  for	  deres	  specifikke	  interessefelt,	  hvis	  de	  ikke	  får	  alle	  de	  tilgængelige	  nyheder.	  Udover	  at	  de	  føler,	  at	  de	  går	  glip	  af	  noget,	  føler	  de	  også	  som	  førnævnt,	  at	  dette	  er	  en	  stressfaktor.	  De	  har	  så	  meget	  behov	  for	  at	  blive	  opdateret,	  at	  de	  flere	  gange	  dagligt	  selv	  tager	  initiativ	  til	  at	  søge	  efter	  nyheder.	  ”Jeg	  mener,	  det	  er	  sådan	  ligegyldige	  ting,	  der	  hele	  tiden	  skal	  vendes,	  og	  det	  stresser	  mig	  
totalt.	  Fordi	  jeg	  føler,	  at	  jeg	  bliver	  nødt	  til	  at	  opdateres	  på	  den,	  fordi	  ”hvad	  nu	  hvis	  der	  
kommer	  noget	  vigtigt”-­måde,	  og	  der	  kommer	  aldrig	  noget	  vigtigt.”	  (Bilag	  1:49).	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Dermed	  ser	  vi,	  at	  de	  unge	  aktivt	  tilvælger	  nyhederne,	  der	  ligger	  inden	  for	  deres	  interessefelter.	  De	  unge	  vælger	  en	  livsstil,	  hvor	  de	  skal	  være	  opdateret	  og	  informeret,	  og	  de	  kan	  selv	  og	  nemt	  vælge	  fra,	  hvis	  de	  ikke	  føler,	  at	  det	  er	  viden,	  som	  er	  attraktivt	  for	  dem.	  Nogle	  gange	  er	  dette	  dog	  ikke	  så	  simpelt,	  som	  det	  bliver	  beskrevet.	  Mennesket	  med	  flere	  valgmuligheder	  vil	  ikke	  være	  i	  stand	  til	  at	  træffe	  de	  rigtige	  beslutninger.	  Specielt	  i	  senmoderniteten,	  hvor	  alternative	  valg	  bliver	  vurderet	  nøje.	  	  Fokusgruppen	  fortæller	  om	  situationer,	  hvor	  de	  føler,	  at	  de	  ikke	  kan	  sige	  nej	  til	  de	  forskellige	  nyheder.	  Der	  er	  stort	  set	  ikke	  nogen	  måde,	  hvorpå	  de	  kan	  fravælge	  nyhederne,	  og	  derfor	  vil	  dette	  ikke	  kunne	  betegnes	  som	  et	  tilvalg,	  hvormed	  det	  ender	  som	  et	  aktivt	  fravalg.	  Selvfølgelig	  vil	  der	  også	  i	  visse	  tilfælde	  være	  tale	  om,	  at	  fokusgruppe	  deltagerne	  selv	  vælger	  at	  blive	  opdateret,	  men	  i	  flere	  tilfælde	  omtaler	  de	  oplevelser,	  	  hvor	  de	  nærmest	  føler	  sig	  presset	  til	  at	  tage	  imod	  nyhederne:	  ”…	  ligesom	  den	  avis	  jeg	  får	  kastet	  i	  nakken,	  når	  jeg	  er	  på	  vej	  til	  Nørreport…	  ”	  (Bilag	  1:9)	  Hvis	  unge	  ikke	  ønsker	  at	  blive	  opdateret	  på	  netop	  det	  givne	  tidspunkt,	  bliver	  de	  aktivt	  nødt	  til	  at	  sige	  nej.	  Bagefter	  står	  unge	  tilbage	  med	  følelsen	  ”hvad	  nu	  hvis..?”,	  og	  dette	  kan	  føre	  til,	  at	  de	  næste	  gang	  aktivt	  tilvælger	  de	  nyheder,	  som	  de	  normalt	  ikke	  ville	  opsøge.	  Flere	  gange	  i	  interviewet	  opstår	  samtaler,	  hvor	  en	  eller	  flere	  deltagere	  fortæller	  om	  et	  aktivt	  fravalg.	  For	  eksempel	  opstår	  en	  samtale,	  hvor	  en	  af	  deltagerne	  udmelder	  at	  være	  træt	  af	  konstant	  at	  være	  tilgængelig	  for	  nyheder	  og	  forklarer,	  at	  hun	  i	  det	  mindste	  ikke	  kan	  gå	  på	  internettet	  i	  togene.	  Her	  bliver	  interaktionen	  dynamisk,	  da	  en	  af	  de	  andre	  deltagere	  påpeger,	  at	  det	  kan	  man	  godt.	  Han	  uddyber:	  ”…	  du	  kan	  jo	  selv	  vælge.	  Du	  har	  fået	  nogle	  muligheder,	  så	  kan	  du	  jo	  tage	  dem,	  du	  har	  lyst	  
til.”	  (Bilag	  1:45)	  Men	  først	  nævnte	  deltager	  ønsker	  ikke	  at	  kunne	  koble	  sig	  på	  internettet,	  hvortil	  der	  bliver	  svaret:	  ”Det	  er	  rigtigt,	  jeg	  er	  bare	  ikke	  så	  god	  til	  at	  vælge	  det	  fra,	  når	  jeg	  endelige	  står	  med	  det,	  
tror	  jeg.”	  (Bilag	  1:45)	  Her	  så	  vi,	  hvordan	  spørgeguiden	  måtte	  tages	  op	  til	  revision,	  da	  denne	  interaktion	  bidrog	  til	  at	  skabe	  ny	  forståelse	  af	  målgruppens	  forhold	  til	  nyheder.	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Et	  andet	  nyhedsmedie,	  det	  er	  svært	  at	  fravælge,	  er	  nyhedsskærme	  på	  stationer,	  i	  busser	  og	  toge.	  Hjernen	  er	  sådan	  indrettet,	  at	  vi	  ubevidst	  kigger	  hen,	  hvor	  der	  er	  lyd,	  eller	  hvor	  noget	  bevæger	  sig.	  Hvis	  man	  i	  nogle	  tilfælde	  ikke	  ønsker	  at	  modtage	  sine	  nyheder	  i	  transporttiden,	  bliver	  man	  tvunget	  til	  at	  handle	  mod	  sine	  instinkter	  og	  gøre	  et	  aktivt	  fravalg.	  	  Unge	  har,	  grundet	  den	  øgede	  refleksivitet,	  svært	  ved	  at	  vælge	  et	  enkeltstående	  nyhedsmedie	  ud	  af	  mængden,	  hvilket	  skaber	  uro	  på	  grund	  af	  det	  pres,	  som	  medfølger	  de	  mange	  tilvalg.	  Dette	  medfører	  spørgsmålet,	  om	  det	  i	  stedet	  ville	  være	  bedre,	  at	  foretage	  et	  aktivt	  fravalg	  i	  visse	  situationer,	  for	  at	  unge	  kan	  undgå	  at	  blive	  stressede	  over	  alle	  de	  nyheder,	  som	  angriber	  fra	  alle	  sider	  i	  det	  offentlige	  rum.	  	  
5.1.5.	  Brugerflade	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  om	  brugerflade	  forsøge	  at	  udlede	  de	  vigtigste	  behov	  fra	  fokusgruppedeltagerne	  vedrørende	  krav	  til	  udviklingen	  af	  en	  eventuel	  ny	  nyhedshjemmeside,	  som	  benytter	  sig	  af	  alle	  de	  elementer,	  der	  efterspørges	  af	  deltagerne.	  Disse	  behov	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  de	  anbefalinger,	  vi	  senere	  vil	  videregive	  til	  arbejdsgruppen.	  Først	  vil	  vi	  påpege,	  hvad	  fokusgruppen	  fremhæver	  som	  velfungerende	  hjemmesider	  til	  at	  blive	  opdateret.	  Flere	  deltagere	  nævner	  DRs	  hjemmeside	  som	  en	  interessant	  hjemmeside	  at	  blive	  opdateret	  igennem	  (Bilag	  1:45),	  men	  er	  enige	  om,	  at	  det	  er	  svært	  at	  søge	  i	  databasen	  og	  er	  her	  uforstående	  over	  den	  manglende	  anvendelse	  af	  Google	  som	  søgemaskine,	  da	  denne	  er	  verdens	  bedste	  ifølge	  deltagerne.	  Andre	  deltagere	  nævner	  herefter	  Politiken.dk	  som	  en	  bedre	  side	  at	  søge	  på,	  som	  giver	  dem	  et	  let	  og	  hurtigt	  overblik	  med	  gode	  overskrifter	  og	  brødtekster:	  
”Politikens	  hjemmeside…giver	  et	  rigtig	  hurtigt	  overblik,	  og	  man	  kan	  klikke	  på	  det,	  som	  er	  
interessant.	  Lidt	  zap-­agtigt	  også,	  fordi	  man	  kan	  klikke	  på	  det,	  som	  er	  nice.”	  (Bilag	  1:23)	  Der	  er	  altså	  et	  behov	  for	  at	  zappe	  rundt	  på	  hjemmesiden	  for	  at	  få	  et	  overblik	  over	  de	  mest	  relevante	  nyheder	  samt	  at	  få	  en	  hurtig	  opdatering.	  	  En	  anden	  deltager	  kritiserer	  hjemmesiden	  for	  at	  have	  dårligt	  udnyttet	  billedbrug.	  Flere	  af	  deltagerne	  er	  dog	  begejstrede	  for	  tegneserieføljetonen	  Wulffmorgenthaler	  i	  bunden	  af	  kultursiderne.	  Denne	  kan	  have	  en	  positiv	  indvirkning	  i	  forhold	  til	  at	  kunne	  rumme	  de	  mange	  negative	  nyheder	  om	  verden,	  der	  ellers	  publiceres.	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Deltagerne	  er	  enige	  om,	  at	  filmklip	  på	  forskellige	  netavisers	  hjemmesider	  er	  en	  god	  idé,	  men	  føler	  sig	  så	  forstyrret	  af	  de	  mange	  reklamer	  i	  filmenes	  indledninger,	  at	  de	  ofte	  fravælger	  at	  se	  dem.	  Et	  af	  de	  elementer,	  som	  ofte	  får	  deltagerne	  til	  at	  blive	  irriterede	  over	  bestemte	  sider,	  er	  forvirrende	  bannere	  såsom	  reklamer,	  afstemninger	  og	  filmklip,	  der	  begynder	  af	  sig	  selv	  (Bilag	  1:33).	  Dermed	  bliver	  de	  frustrerede	  over,	  hvor	  de	  skal	  vælge	  at	  lægge	  deres	  opmærksomhed	  for	  at	  få	  de	  vigtigste	  informationer	  ud	  af	  siden.	  I	  denne	  situation	  opstår	  en	  interessant	  interaktion	  mellem	  deltagerne,	  idet	  de	  føler	  sig	  så	  trygge	  i	  foraet	  at	  de	  tillader	  sig	  at	  videregive	  anbefalinger	  til	  hinanden	  (ibid.:29+30).	  Her	  nævner	  flere	  af	  deltagerne	  gratisprogrammet	  Adblock	  Plus18,	  som	  fjerner	  reklamer	  og	  annoncer,	  så	  det	  er	  lettere	  for	  den	  enkelte	  at	  overskue	  siden.	  
Tydelig	  opdeling	  Det	  er	  en	  tydelig	  tendens,	  at	  deltagerne	  er	  begejstrede	  for	  kasseopdelinger	  på	  netavisernes	  hjemmesider.	  En	  deltager	  udtaler	  om	  Politikens	  hjemmeside:	  
”Det	  er	  rart	  at,	  der	  er	  et	  billede.	  Og	  det	  er	  rart,	  der	  er	  farver.	  Og	  så	  er	  det	  rart	  at,	  der	  er	  
sådan	  et	  overblik.	  Jeg	  kan	  godt	  lide,	  at	  det	  er	  nogle	  kasser,	  og	  så	  kan	  jeg	  bare	  sige,	  at	  jeg	  vil	  
gerne	  bare	  læse	  noget	  kultur.”	  (Bilag	  1:35)	  Kasserne	  skal	  forstås	  på	  to	  måder.	  Henholdsvis	  som	  tydelige	  faner	  inden	  for	  bestemte	  stofkategorier,	  og	  her	  er	  det	  især	  kultur,	  sport,	  musik,	  film,	  de	  vigtigste	  generelle	  nyheder	  fra	  dagen,	  politik	  og	  teknologi,	  som	  interesserer	  deltagerne.	  Derudover	  ønsker	  de	  opdeling	  af	  de	  enkelte	  nyheder	  med	  tydelig	  og	  forklarende	  overskrift,	  en	  klar	  brødtekst	  samt	  dertilhørende	  billede	  (Bilag	  1:23).	  Farve	  på	  teksten	  til	  disse	  nyheder	  er	  også	  vigtige,	  og	  her	  henvises	  igen	  til	  Politikens	  hjemmeside	  som	  favorit,	  hvor	  hovedfarverne	  sort,	  grå	  og	  rød	  er	  dominerende,	  og	  undersider	  har	  forskellige	  bifarver	  såsom	  pink	  under	  iByen-­‐siden.	  Det	  bliver	  fremhævet,	  at	  behovet	  for	  overskuelige	  tekster,	  enkelthed	  og	  hurtigt	  overblik	  er	  essentielt	  for	  deltagerne	  i	  udvælgelsen	  af	  yndlingsopdateringssider.	  Derudover	  siger	  flere	  deltagere,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  dem	  at	  kunne	  opsøge	  specifikke	  nyheder,	  som	  passer	  til	  deres	  livsstil	  og	  interesser	  (Bilag	  1:3).	  En	  anden	  deltager	  udtaler	  om	  at	  bruge	  nyheder	  som	  overspringshandling:	  
”Vi	  gør	  det	  under	  transport	  og	  vi	  klikker	  lige	  i	  overspringshandling	  på	  studiet.	  Altså	  en	  
overspringshandling	  er	  jo	  5-­10	  minutter.	  Det	  er	  ikke	  en	  time	  hvor	  man	  sidder	  og	  fordyber	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Denne	  service	  kan	  hentes	  gratis	  gennem	  for	  eksempel	  Mozilla	  Firefox.	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sig	  i	  en	  artikel…Weekendavisen	  er	  et	  godt	  bud.	  Der	  er	  jo	  baggrund	  for	  hele	  ugen.	  Der	  
summer	  den	  lige	  op.	  Vups.”	  (Bilag	  1:11)	  Med	  andre	  ord	  skal	  en	  netavis	  kunne	  læses	  og	  forstås	  på	  5-­‐10	  minutter	  og	  gerne	  opsummere	  de	  generelle	  nyheder	  hurtigt	  og	  overskueligt,	  eventuelt	  under	  transport	  på	  en	  smartphone.	  	  
Radio	  og	  tv	  som	  nyhedskanal	  Mange	  af	  deltagerne	  benytter	  DRs	  mange	  radiokanaler,	  DR1	  debatter,	  DR2	  dokumentarer	  og	  DRK	  programmer	  til	  at	  blive	  orienteret,	  når	  det	  gælder	  lidt	  mere	  dybdegående	  nyhedsindblik.	  Da	  deltagerne	  alle	  er	  studerende,	  bemærker	  de,	  at	  der	  ikke	  altid	  er	  overskud	  til	  at	  læse	  nyheder	  i	  aviser	  eller	  på	  hjemmesider,	  når	  man	  gennem	  studiet	  i	  forvejen	  læser	  meget	  dagligt:	  
”Det	  er	  meget	  let	  nogen	  gange,	  når	  man	  er	  studerende,	  at	  man	  kan	  se	  og	  høre	  det	  
(nyheden.	  red.),	  fordi	  man	  laver	  ikke	  andet	  end	  at	  læse.”	  (Bilag	  1:23)	  En	  anden	  deltager	  mener,	  at	  det	  er	  afstressende	  at	  se	  eller	  lytte	  til	  nyheder:	  
”Altså	  jeg	  synes	  sådan	  noget	  som	  tv-­avisen	  er	  ligesom	  bevidst,	  at	  man	  får	  noget	  billedligt	  
ind	  i	  hovedet,	  så	  husker	  man	  det	  bedre.	  Og	  det	  er	  mere	  en	  afslapning	  at	  sidde	  og	  lytte	  til	  
noget	  som	  man	  kan	  slappe	  af	  til.	  Så	  skal	  man	  anstrenge	  sig	  lidt	  mere,	  når	  man	  læser	  en	  
avis.”	  (Bilag	  1:13)	  Derfor	  ser	  vi,	  at	  for	  deltagerne	  er	  tv	  og	  radio	  en	  let	  måde	  at	  følge	  med	  i	  verdenssituationen.	  Mens	  man	  laver	  mad,	  kan	  man	  lytte	  til	  radioavisen,	  eller	  se	  en	  hurtig	  gennemgang	  af	  de	  vigtigste	  hændelser	  i	  tv-­‐avisen,	  hvilket	  også	  er	  med	  til	  at	  memorere	  nyheden,	  således	  at	  billederne	  sidder	  bedre	  fast	  i	  hukommelsen	  end	  en	  tekst	  ville	  gøre	  det.	  Ydermere	  er	  flere	  deltagere	  begejstrede	  for,	  at	  det	  med	  dybdegående	  programmer	  som	  dokumentarer	  på	  DR2	  er	  muligt	  at	  supplere	  op	  på	  de	  mange	  korte	  zapnyheder,	  de	  læser	  i	  løbet	  af	  dagen	  på	  netaviserne	  (Bilag	  1:9).	  En	  deltager	  bemærker:	  
”Jeg	  kan	  godt	  blive	  irriteret,	  hvis	  jeg	  synes,	  at	  der	  er	  noget,	  som	  er	  spændende,	  men	  så	  er	  
det	  typisk,	  at	  man	  kan	  finde	  det	  et	  eller	  andet	  sted	  eller	  vente,	  til	  at	  der	  kommer	  debatten	  
om	  aftenen	  på	  DR2.”	  (Bilag	  1:10)	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Vi	  ser	  derfor	  et	  tydeligt	  behov	  fra	  deltagerne	  for	  at	  supplere	  op	  på	  dagens	  korte	  nyhedslæsning	  med	  primært	  tv,	  men	  også	  radioprogrammer	  som	  DRs	  P1	  og	  P3.	  
Hardcopy	  Da	  vi	  spurgte	  nærmere	  ind	  til	  gruppens	  interesse	  for	  aviser,	  var	  det	  tydeligt,	  at	  ingen	  af	  de	  deltagende	  var	  faste	  avislæsere,	  men	  til	  gengæld	  holdt	  de	  meget	  af	  at	  læse	  en	  avis	  fra	  tid	  til	  anden	  og	  forbandt	  avislæsning	  med	  ord	  såsom	  hygge	  og	  toiletbesøg.	  Der	  var	  dog	  ikke	  interesse	  i	  at	  holde	  en	  bestemt	  avis	  i	  abonnement	  fast.	  Men	  muligheden	  for	  dybdegående	  tekster	  om	  bestemte	  nyheder	  var	  dog	  stadig	  interessant	  for	  deltagerne,	  hvor	  der	  blev	  uddybet:	  
”Hvis	  jeg	  sidder	  med	  en	  tekst,	  som	  skal	  læses	  på	  skærmen,	  tager	  jeg	  dårlige	  noter.	  (til	  
studiet.	  red.)	  Jeg	  har	  det	  bedre,	  når	  jeg	  printer	  tingene	  ud.”	  (Bilag	  1:7)	  Her	  ser	  vi	  altså	  et	  behov	  for	  muligheden	  for	  at	  printe	  en	  fuld	  og	  dybdegående	  artikel	  ud,	  hvis	  den	  opsøgende	  ønsker	  yderligere	  information	  inden	  for	  dennes	  interessefelt.	  	  Med	  den	  fortravlede	  hverdag,	  som	  mange	  unge	  holder	  sig,	  ser	  vi	  i	  dette	  afsnit,	  hvordan	  de	  foretrækker	  at	  få	  deres	  nyhedsopdatering	  hurtigt	  og	  let.	  Det	  gør	  de	  ved	  at	  zappe	  rundt	  og	  få	  en	  kort	  gennemgang	  af	  dagens	  vigtigste	  hændelser	  på	  5-­‐10	  minutter,	  eventuelt	  under	  transport	  eller	  på	  studiet.	  Artiklerne	  på	  netaviserne	  skal	  være	  forsynet	  med	  gode	  overskrifter	  og	  billeder,	  som	  er	  sammenhængende,	  og	  giver	  forståelse	  for	  nyheden.	  De	  fremhæver	  især	  DR	  og	  Politikens	  hjemmesider,	  hvilke	  anses	  som	  de	  bedste	  til	  at	  blive	  opdateret	  fra	  på	  en	  overskuelig	  måde.	  De	  fremstår	  som	  troværdige	  medier,	  men	  har	  for	  dårlige	  søgefunktioner.	  Dermed	  skabes	  usikkerhed	  for	  at	  blive	  opdateret	  gennem	  kun	  et	  af	  disse	  medier.	  For	  de	  unge,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  der	  ikke	  kun	  er	  fokus	  på	  ”negative	  nyheder”,	  men	  også	  solskinshistorierne,	  som	  giver	  et	  bedre	  helhedsindtryk	  af	  den	  samlede	  nyhedsstrøm.	  De	  unge	  bryder	  sig	  ikke	  om	  reklamer,	  hverken	  i	  form	  af	  forfilm	  på	  videoklip	  eller	  annoncer	  på	  netaviserne.	  Debatprogrammer,	  tv-­‐aviser	  og	  radioudsendelser	  bruges	  til	  at	  supplere	  op	  på	  dagens	  netavislæsning,	  eller	  hvis	  der	  blot	  ikke	  er	  overskud	  til	  mere	  læsning	  grundet	  studiets	  i	  forvejen	  store	  læsemængder.	  	  Slutteligt	  ses	  et	  behov,	  for	  at	  kunne	  printe	  lange	  artikler	  ud,	  så	  disse	  kan	  læses	  på	  tryk,	  hvis	  man	  finder	  en	  artikel	  interessant.	  Dermed	  bliver	  det	  nemmere	  at	  læse	  lange	  tekster,	  hvilke	  stadig	  er	  vigtige	  for	  unge	  trods	  den	  digitale	  verden,	  de	  lever	  i.	  Opsummerende	  har	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deltagerne	  klare	  holdninger	  til,	  hvilke	  funktioner	  og	  layouts	  som	  er	  funktionelle,	  og	  hvilke	  som	  ikke	  er,	  hvorfor	  disse	  vil	  tages	  højde	  for	  til	  anbefalingerne.	  	  5.2.	  Caseanalyse	  
Dette	  afsnit	  beskæftiger	  sig	  med	  caseanalyse	  af	  hjemmesiden	  Qwiki	  oprettet	  i	  efteråret	  2010.	  Denne	  for	  os	  succesfulde	  side	  har	  indarbejdet	  en	  kombination	  af	  mange	  forskellige	  multimedieværtøjer.	  Typemæssigt	  er	  siden	  ideelt	  udnyttet	  i	  forhold	  til	  brug	  af	  internettets	  muligheder,	  og	  det	  er	  let	  at	  søge	  på	  lige	  præcis	  det	  interessefelt,	  man	  har	  og	  blive	  hurtigt	  informeret	  om	  det	  søgte	  emne.	  Vi	  har	  fundet	  denne	  case	  relevant	  for	  projektet,	  idet	  vi	  ser	  mange	  af	  de	  kvaliteter,	  som	  omtales	  for	  interessante	  i	  forhold	  til	  vores	  endelige	  anbefalinger.	  Fremgangsmåden	  for	  analysen	  vil	  fungere	  som	  en	  subjektiv	  oplevelsesrejse	  af	  vores	  besøg	  på	  siden.	  Sidens	  overordnede	  vision	  lyder:	  	  
”Qwiki's	  goal	  is	  to	  forever	  improve	  the	  way	  people	  experience	  information.”	  (Hentet	  fra	  menuen	  “About	  &	  Contact	  Us”,	  Qwiki.com	  d.	  17.	  maj	  2011)	  Derfor	  har	  Qwiki	  helt	  bevidst	  valgt	  at	  have	  undertitlen	  The	  Information	  Experience,	  hvorfor	  vi	  kan	  formode,	  at	  de	  ønsker	  at	  informere	  befolkningen	  i	  samme	  grad	  som	  hjemmesiden	  wikipedia.com19,	  men	  ved	  brug	  af	  forskellige	  multimedier.	  De	  mange	  multimedieværktøjer	  såsom	  tekstboks,	  filmklip,	  billeder	  og	  text	  to	  speech	  software20,	  som	  læser	  den	  tilhørende	  tekst	  højt	  for	  hjemmesidebesøgeren,	  er	  alle	  samlet	  under	  et	  bestemt	  søgeresultat	  såsom	  Barak	  Obama,	  London	  eller	  Chocolate.	  	  Når	  forsiden	  entreres,	  er	  det	  første,	  øjet	  fanger,	  det	  store	  visuelle	  søgefelt	  med	  overskriften	  Qwiki	  ved	  millioner	  af	  ting21,	  hvor	  selve	  søgefeltet	  opfordrer	  til	  at	  skrive	  et	  emne.	  Forsiden	  rummer	  yderligere	  de	  overordnede	  menuer	  Featured	  Qwiki.	  Her	  er	  det	  muligt	  at	  klikke	  på	  fanerne:	  Daily	  Qwiki,	  Interesting,	  Monuments,	  Wonders,	  Animals	  og	  Celebrities,	  men	  hvis	  man	  vælger	  at	  forblive	  inaktiv	  på	  forsiden,	  kører	  alle	  fanerne	  i	  ring,	  så	  læseren	  kan	  få	  et	  overblik	  over	  de	  udvalgte	  emner	  inden	  for	  alle	  kategorier.	  For	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Wikipedia	  er	  et	  brugerbaseret	  onlineleksikon	  20	  Tekst	  til	  tale	  21	  Oversat	  fra	  engelsk	  ”Qwiki	  knows	  millions	  of	  things”.	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eksempel	  er	  dagens	  fokus	  under	  Celebrities	  d.	  16.	  maj	  2011	  på	  blandt	  andet	  skuespillerne	  Olivia	  Wilde,	  George	  Clooney	  og	  Emma	  Watson.	  Disse	  fremvises	  via	  billeder,	  som	  også	  er	  aktive	  links	  til	  stjernernes	  egne	  undersider.	  	  Vi	  vælger	  at	  indtaste	  emnet	  London	  i	  søgefeltet	  og	  kommer	  herefter	  ind	  på	  undersiden	  om	  emnet22.	  Det	  første	  billede	  viser	  verdenskortet.	  Herefter	  zoomes	  automatisk	  ind	  på	  Europa	  og	  slutteligt	  på	  England,	  London.	  Her	  starter	  fortællingen	  ved	  brug	  af	  text	  to	  speach,	  der	  beretter	  de	  vigtigste	  informationer	  om	  London,	  samtidig	  med	  at	  teksten	  ruller	  ned	  over	  skærmen.	  	  I	  teksten	  er	  hyperlinks	  markeret	  med	  blåt,	  hvis	  man	  ønsker	  yderligere	  information.	  Fortællingen	  bliver	  illustreret	  undervejs	  med	  slideshow	  af	  billeder,	  men	  kan	  også	  fremvise	  tal	  og	  statistikker.	  	  	  
	  
Skærmbillede	  af	  Qwiki	  med	  søgeemnet	  London	  hentet	  d.	  17.	  maj	  2011.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  http://www.qwiki.com/q/#!/London	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Når	  præsentationen	  er	  afsluttet,	  bliver	  de	  otte	  vigtigste	  relaterede	  kategorier	  trukket	  frem,	  der	  fungerer	  som	  hyperlinks.	  På	  den	  måde	  kan	  siden	  også	  benyttes	  som	  turistguide	  til	  London	  og	  dens	  mange	  seværdigheder	  og	  muligheder.	  Hvis	  brugeren	  finder	  de	  flashende	  billeder	  og	  fortællingen	  forvirrende,	  kan	  man	  vælge	  menuen	  
Content,	  hvor	  indholdet	  er	  sat	  op	  som	  tekst	  med	  tilhørende	  illustrationer	  uden	  flash23.	  Da	  siden	  er	  brugerdrevet,	  er	  det	  også	  muligt	  at	  vælge	  menuen	  Improve	  This	  Qwiki,	  som	  tillader	  brugeren	  at	  foreslå	  andre	  billeder	  og	  forbedring	  af	  lydkvalitet	  og	  udtale.	  Hvis	  man	  finder	  undersiden	  interessant,	  er	  det	  muligt	  at	  dele	  linket	  igennem	  sociale	  netværkssider	  såsom	  Facebook	  og	  Twitter	  eller	  via	  email.	  Vi	  er	  dog	  i	  tvivl	  om,	  hvordan	  den	  vigtigste	  information	  udvælges.	  Der	  kan	  være	  en	  redaktør	  bag	  siden,	  som	  godkender	  indhold,	  en	  maskine,	  som	  fremhæver	  det	  oprettede	  indhold	  efter	  SEO,	  eller	  det	  kan	  være	  brugerbestemt	  af	  uploaderen.	  Vi	  er	  desværre	  ikke	  bekendt	  med	  denne	  faktor.	  Efter	  en	  grundig	  rejse	  ind	  i	  siden	  fandt	  vi	  nedenstående	  feedbackmodel24	  anvendelig	  til	  at	  evaluere	  for	  senere	  at	  fremhæve	  sidens	  overordnede	  kvaliteter	  til	  arbejdsgruppen.	  	  Feedbackmodel	  
Positiv	  respons	  på	  siden	  1. Vi	  finder	  siden	  visuel	  elegant	  og	  ikke	  rodet,	  idet	  der	  er	  meget	  få	  reklamer,	  som	  hurtigt	  kan	  lukkes	  ned.	  	  2. Vi	  synes,	  anvendelsen	  af	  multimedier	  er	  udnyttet	  på	  en	  optimal	  måde	  og	  er	  begejstrede	  over	  idéen,	  som	  kan	  genbruges	  på	  det	  eventuelle	  design	  af	  en	  ny	  nyhedshjemmeside.	  3. Siden	  giver	  er	  hurtigt	  overblik,	  og	  brugeren	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  hvordan	  der	  navigeres	  rundt	  på	  siden.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  Flash	  tillader	  webudviklere	  at	  inkorporere	  animationer	  og	  interaktivt	  indhold	  på	  hjemmesider.	  24	  http://www.house-­‐of-­‐solutions.dk/profil/artikler/feedback-­‐model/	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Eventuelle	  forbedringer	  1. Hjemmesiden	  kan	  ikke	  bruges	  som	  troværdig	  kilde,	  men	  mere	  som	  overordnet	  opslagsværk,	  da	  den	  er	  brugerdreven,	  og	  det	  uploadede	  materiale	  kan	  derfor	  komme	  fra	  enhver	  med	  konto	  til	  siden.	  2. For	  at	  få	  fuld	  adgang	  til	  søgning	  skal	  man	  oprette	  en	  konto.	  Dermed	  kan	  det	  være	  svært	  at	  dele	  links	  til	  andre,	  da	  de	  på	  den	  måde	  tvinges	  til	  at	  oprette	  en	  konto	  på	  siden	  for	  at	  få	  fuld	  adgang	  til	  linkets	  underside.	  	  3. Qwiki	  er	  endnu	  ikke	  kendt	  af	  den	  brede	  befolkning,	  og	  al	  information	  om	  alle	  emner	  er	  derfor	  ikke	  søgebare,	  da	  siden	  er	  brugerdreven	  ligesom	  Wikipedia.	  4. Vi	  har	  bemærket,	  at	  dagens	  ”Featured”	  på	  forsiden	  ofte	  er	  de	  samme	  og	  bliver	  sjældent	  udskiftet.	  Dette	  kan	  medføre,	  at	  besøgende	  ikke	  opsøger	  siden	  ofte,	  idet	  den	  ikke	  er	  opdateret.	  
Unikt	  ved	  siden	  1. Siden	  er	  nem	  at	  søge	  og	  manøvre	  rundt	  på,	  da	  databasen	  benyttes	  optimalt	  i	  forhold	  til	  andre	  lignende	  sider.	  	  2. Vi	  finder,	  at	  brugen	  af	  multimedier,	  især	  billeder	  og	  visning	  af	  tekst	  på	  en	  visuel	  måde,	  er	  ekstremt	  gennemarbejdet	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  overblik	  for	  brugeren.	  3. Det	  er	  muligt	  at	  foretage	  sig	  andet,	  mens	  oplæsning	  af	  informationen	  finder	  sted.	  	  De	  ovenstående	  punkter	  vil	  igen	  være	  med	  til	  at	  underbygge	  fokusgruppens	  udsagn,	  og	  på	  den	  måde	  trækkes	  de	  videre	  ned	  i	  anbefalingerne.	  	  5.3.	  Delkonklusion	  
Vi	  har	  gennem	  analysens	  første	  del	  fået	  bekræftet	  vores	  hypotese	  omkring	  nyhedsopdatering	  som	  en	  uoverskuelig	  faktor	  for	  unge	  i	  et	  højmoderne	  samfund,	  hvor	  vores	  faste	  ståsteder	  i	  medier	  konstant	  forandres.	  Vi	  har	  her	  fokuseret	  på	  målgruppens	  refleksivitetsproces	  i	  forhold	  til	  opdatering.	  Forudset	  af	  Giddens	  fandt	  vi,	  at	  mange	  af	  de	  fællesskaber	  unge	  indgår	  i	  er	  med	  til	  at	  definere,	  hvilke	  livsstilsvalg	  de	  træffer	  alt	  efter,	  hvilken	  arena	  de	  forbinder	  sig	  med.	  Her	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  kendskab	  til	  nyheder,	  der	  gør	  unge	  i	  stand	  til	  at	  være	  aktivt	  deltagende	  i	  den	  pågældende	  arena	  er	  essentielt	  i	  forhold	  til	  deres	  status.	  Da	  unges	  fortælling	  er	  diskontinuerlig,	  stiller	  de	  til	  stadighed	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spørgsmålstegn	  ved,	  hvem	  de	  er,	  og	  hvad	  de	  gerne	  vil	  forbindes	  med,	  hvorfor	  de	  ofte	  vælger	  alle	  tilgængelige	  valg	  til	  på	  en	  gang.	  Unge	  har	  dog	  også	  behov	  for	  til	  tider	  at	  være	  offline	  for	  at	  undgå	  at	  blive	  stressede.	  En	  anden	  grund	  til	  tvivlen	  på	  valg	  ligger	  for	  unge	  i	  mistilliden	  på	  enkeltstående	  nyhedskanaler,	  hvilket	  igen	  påkræver,	  at	  man	  opdateres	  om	  den	  samme	  nyhed	  fra	  mange	  nyhedssider.	  Her	  finder	  fokusgruppen	  dog	  Politiken.dk	  og	  DRs	  hjemmeside	  som	  de	  mest	  troværdige	  og	  overskuelige.	  På	  Politiken	  er	  især	  kasseopdelingen	  favorit	  i	  kombination	  med	  deres	  billedbrug.	  Læsetunge	  studier	  og	  job	  skaber	  et	  behov	  for	  at	  kunne	  se	  eller	  lytte	  til	  nyheder	  uden	  at	  skulle	  læse	  tilhørende	  tekst.	  Vi	  er	  derfor	  bevidste	  om	  at	  anerkende	  fokusgruppens	  behov	  og	  bruge	  dem	  konstruktivt	  til	  vores	  anbefalingsguide.	  I	  analysens	  anden	  del	  valgte	  vi,	  jævnfør	  målgruppens	  behov	  for	  en	  tillidsvækkende	  hjemmeside,	  som	  rummer	  deres	  efterspørgsel	  på	  brugerflade,	  at	  udføre	  en	  caseanalyse	  af	  Qwiki,	  der	  benytter	  sig	  af	  multimedier	  tilsvarende	  målgruppens	  beskrivelse.	  Sidens	  vision	  søger	  for	  altid	  at	  ændre	  menneskers	  oplevelse	  af	  information,	  hvilket	  også	  er	  en	  del	  af	  vores	  overordnede	  ønske.	  Derfor	  mener	  vi	  at	  have	  gjort	  os	  nogle	  erfaringer	  i	  forhold	  til	  udnyttelse	  af	  nye	  værktøjer	  på	  nettet.	  Her	  tænkes	  især	  på	  text	  to	  speech,	  flashværktøjer	  til	  billeder	  og	  visuelt	  overblik	  gennem	  tydelige	  overskrifter	  og	  farveudvælgelse,	  hvilket	  findes	  fremhævet	  i	  anbefalingerne.	  	  Vi	  har	  erfaret,	  at	  nyheden	  giver	  mennesket	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  samfundet,	  idet	  vores	  færden	  i	  sociale	  arenaer	  kræver,	  at	  vi	  er	  opdaterede	  (Jævnfør	  afsnittet	  
Nyhedshistorie	  og	  Status	  og	  Analyse	  af	  fokusgruppeinterview).	  Derudover	  skaber	  den	  grobund	  for	  bekræftelse	  af	  vores	  livsstilsvalg.	  	  Der	  er	  altså	  behov	  for	  et	  medie,	  der	  samler	  alle	  de	  valgmuligheder,	  som	  vedrører	  den	  enkelte	  samfundsborger	  i	  deres	  sociale	  relationer.	  Især	  unge	  er	  skuffede	  over	  udbuddet	  af	  nyhedskanaler,	  som	  benytter	  multimedier,	  eftersom	  at	  de	  er	  opvoksede	  i	  en	  digital	  barndom25.	  Det	  er	  vigtig	  for	  de	  unge	  at	  få	  minutnyheder,	  og	  her	  har	  netaviserne	  et	  klart	  forspring,	  da	  brugeren	  individuelt	  kan	  bestemme	  sit	  nyhedsflow	  via	  RSS	  feeds.	  Denne	  feature	  i	  sammenspil	  med	  den	  overordnede	  forståelse	  af	  de	  unges	  behov	  for	  individuel	  segmentering	  og	  brugerbestemmelse	  til	  udvælgelse	  af	  livsstilsrelaterede	  nyheder	  sender	  os	  ned	  til	  vores	  anbefalinger,	  som	  skal	  skabe	  ny	  erkendelse	  af	  unges	  frustrationer	  og	  behov.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/nyhedsmedierne-­‐svigter-­‐de-­‐unge	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6.	  Konklusion	  
Vi	  vil	  i	  konklusionen	  forsøge	  at	  samle	  de	  vigtigste	  pointer	  fra	  analysen,	  som	  skal	  danne	  incitament	  for	  arbejdsgruppens	  udførelse	  af	  en	  fremtidig	  ny	  hjemmeside,	  der	  igen	  fungerer	  som	  primær	  opdateringskanal	  for	  unge	  i	  målgruppen.	  Vi	  indledte	  projektet	  med	  en	  hypotese	  om,	  at	  unge	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  finder	  det	  mere	  forvirrende	  end	  opdaterende	  at	  følge	  med	  i	  den	  konstante	  nyhedsstrømning,	  og	  at	  den	  information,	  de	  modtager,	  har	  svært	  ved	  at	  lagre	  sig	  i	  hukommelsen	  på	  grund	  af	  de	  mange	  valgmuligheder.	  Vi	  havde	  derfor	  en	  vision	  om	  at	  give	  nyhedsinteresserede	  unge	  et	  fast	  ståsted	  for	  deres	  daglige	  nyhedsopdatering	  på	  en	  måde,	  hvor	  information	  bliver	  overskuelig,	  uden	  at	  der	  er	  behov	  for	  at	  opsøge	  flere	  forskellige	  hjemmesider	  for	  at	  føle	  sig	  fuldt	  opdaterede	  gennem	  troværdige	  kilder.	  Til	  det	  fandt	  vi	  det	  relevant	  gennem	  en	  empirisk	  undersøgelse,	  nemlig	  et	  fokusgruppeinterview,	  et	  casestudie	  og	  en	  gennemgang	  af	  nyhedens	  historie	  og	  dens	  nuværende	  position	  at	  finde	  frem	  til	  10	  gode	  anbefalinger,	  som	  kunne	  videregives	  til	  en	  attraktiv	  arbejdsgruppe.	  De	  10	  anbefalinger	  er	  derfor	  endt	  som	  følger:	  	  6.1	  De	  ti	  anbefalinger	  
1. Let	  og	  overskueligt	  overblik	  2. Tydelige	  overskrifter	  3. Opdeling	  af	  segmenter/newsfeed	  på	  forsiden	  4. Medier	  mødes	  5. Ingen	  annoncer	  6. Billede	  og	  tekst	  skal	  hænge	  sammen	  7. Hver	  nyhed	  skal	  have	  overskrift,	  billede	  og	  brødtekst	  8. Mulighed	  for	  at	  printe	  artiklerne	  i	  fuld	  længe	  9. Sammenkobling	  af	  multimedier	  10. Tilgængelig	  information	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Let	  og	  overskueligt	  overblik	  Unge	  har	  et	  behov	  for	  at	  få	  et	  overblik	  over	  dagens	  eller	  ugens	  hændelser	  på	  en	  lettilgængelig	  måde.	  Dette	  kunne	  for	  eksempel	  ske	  ved	  kasseopdelinger	  i	  hhv.	  menupunkter	  samt	  toppen	  af	  siden,	  som	  fremhæver	  de	  vigtigste	  hændelser	  inden	  for	  alle	  kategorier.	  
Tydelige	  overskrifter	  Der	  er	  et	  behov	  for	  tydelige	  overskrifter,	  der	  klargør	  artiklens	  indhold	  på	  en	  troværdig	  måde,	  så	  læseren	  hurtigt	  kan	  definere,	  hvilke	  nyheder	  der	  er	  relevante	  at	  læse.	  Denne	  anbefaling	  gælder	  også	  tydeligheden	  i	  overskriftens	  layout,	  som	  er	  med	  til	  at	  give	  et	  let	  og	  overskueligt	  overblik.	  	  
Opdeling	  af	  segmenter/newsfeed	  på	  forsiden	  Klar	  og	  bedre	  anvendelse	  af	  RSS	  feeds,	  sådan	  at	  brugeren	  har	  mulighed	  for	  selv	  at	  vælge	  et	  bestemt	  segmenteret	  livsstilsområde	  og	  derved	  blive	  opdateret	  inden	  for	  de	  specifikke	  interessefelter.	  Dette	  skal	  resultere	  i,	  at	  brugeren	  ikke	  er	  tvunget	  til	  at	  opsøge	  nyhederne	  forskellige	  steder,	  men	  blot	  kan	  danne	  overblik	  over	  de	  relevante	  nyheder	  på	  den	  brugerdefinerede	  forside.	  	  
Medier	  mødes	  Vi	  foreslår	  i	  denne	  kategori	  et	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  medier.	  En	  kombination	  af	  radiotransmission,	  indsatte	  videoer	  med	  tv-­‐udsendelser	  samt	  korte	  overskuelige	  overskrifter	  og	  brødtekster	  med	  tilhørende	  hyperlinks	  til	  uddybende	  artikler	  skal	  skabe	  rammen	  om	  nyheden.	  Hver	  nyhed	  må	  være	  en	  kombination	  af	  alle	  medier	  samlet	  på	  en	  overskuelig	  måde.	  
Ingen	  annoncer	  Annoncer	  på	  nyhedshjemmesider	  forstyrrer	  læsningen	  og	  går	  i	  strid	  med	  Anbefaling	  1:	  Let	  og	  overskueligt	  overblik.	  	  
Billede	  og	  tekst	  skal	  hænge	  sammen	  Sammenhæng	  mellem	  billede	  og	  tekst	  skal	  være	  tydelig	  for	  ikke	  at	  misvise	  læseren.	  Derudover	  skal	  dette	  være	  med	  til	  at	  skabe	  troværdighed	  og	  tillid	  til	  den	  enkelte	  artikel	  og	  derved	  også	  nyhedshjemmesiden.	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Hver	  nyhed	  skal	  have	  overskrift,	  billede	  og	  brødtekst	  Alle	  nyheder	  skal	  også	  være	  en	  visuel	  oplevelse,	  da	  billeder	  skaber	  forståelse	  for	  teksten.	  Denne	  anbefaling	  referer	  tilbage	  til	  Anbefaling	  1,	  2	  og	  6.	  	  
Mulighed	  for	  at	  printe	  artiklerne	  i	  fuld	  længe.	  	  Det	  er	  nødvendigt	  at	  danne	  artiklerne	  i	  fuld	  længde	  i	  PDF	  format	  til	  udskrift,	  når	  unge	  søger	  yderligere	  baggrundsinformation.	  	  
Sammenkobling	  af	  multimedier	  For	  at	  ramme	  målgruppen,	  er	  brug	  af	  forskellige	  multimedier	  i	  sammenkobling	  en	  nødvendighed.	  Dette	  kan	  være	  med	  podcasts26,	  radiostreaming,	  text	  to	  speach	  og	  flash	  af	  billeder	  mm.	  Sidstnævnte	  kan	  ses	  anvendt	  på	  qwiki.com.	  	  
Tilgængelig	  information	  Et	  af	  de	  store	  tillidsbrud	  fra	  iPad’en	  består	  af	  de	  mange	  magasiners	  aflåste	  sider	  på	  grund	  af	  brugerbetaling,	  hvorfor	  læsere	  ikke	  kan	  dele	  artikler	  igennem	  sociale	  netværkssider27.	  Qwiki’s	  begrænsning	  ligger	  i	  kontooprettelsen,	  som	  dermed	  støder	  på	  samme	  problem	  som	  iPad’en.	  Vi	  vil	  derfor	  anbefale,	  at	  siden	  er	  tilgængelig	  for	  alle	  og	  dermed	  kan	  deles	  videre,	  hvilket	  også	  kan	  være	  med	  til	  udbredelse	  af	  siden.	  	  Det	  skal	  dog	  være	  muligt	  at	  oprette	  en	  konto,	  så	  den	  enkelte	  bruger	  har	  mulighed	  for	  at	  benytte	  sig	  af	  RSS	  feeds	  på	  siden.	  Se	  Anbefaling	  3.	  	  Denne	  anbefalingsguide	  stemmer	  overens	  med	  både	  vores	  fokusgruppeinterview	  og	  caseanalysen.	  Den	  skal	  danne	  baggrund	  for	  udvikling	  af	  et	  attraktivt	  nyhedsmedie,	  hvor	  unge	  føler	  sig	  tilstrækkeligt	  opdateret	  på	  en	  lettilgængelig	  og	  overskuelig	  måde.	  	  
God	  arbejdslyst.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  Podcasting	  eller	  podcast	  er	  en	  metode	  til	  udgivelse	  af	  lyd-­‐	  eller	  videofiler	  på	  internettet.	  27	  http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Ipad-­‐redder-­‐ikke-­‐mediebranchen	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7.	  Perspektivering	  
At	  være	  opdateret	  er	  et	  job	  i	  sig	  selv,	  og	  de	  unge	  har	  brug	  for	  en	  platform,	  der	  giver	  dem	  mulighed	  for	  at	  få	  deres	  nyheder	  på	  en	  måde,	  hvor	  de	  forskellige	  medier	  blandes.	  Derfor	  foreslår	  vi	  en	  designløsning,	  som	  giver	  de	  unge	  overblikket	  tilbage.	  Udviklingen	  af	  denne	  nye	  hjemmeside	  kunne	  som	  forslag	  blive	  betalt	  igennem	  en	  omorganisering	  af	  mediestøtten,	  som	  i	  øjeblikket	  er	  til	  samfundsdebat.	  Der	  er	  blevet	  nedsat	  et	  udvalg	  bestående	  af	  forskellige	  interessenter	  inden	  for	  mediebranchen.	  Udvalget	  skal	  lægge	  følgende	  til	  grund	  for	  arbejdet:	  
”Mediestøtten	  skal	  kunne	  bidrage	  til	  at	  sikre	  et	  mangfoldigt,	  alsidigt	  udbud	  af	  høj	  kvalitet	  
til	  alle	  borgere	  i	  Danmark	  af	  formidling	  af	  viden	  og	  kultur	  samt	  væsentlig	  
samfundsinformation	  og	  debat	  af	  betydning	  for	  et	  demokratisk	  samfund28.”	  Denne	  overordnede	  vision	  skal	  sikre,	  at	  den	  danske	  befolkning	  har	  et	  udbud	  af	  mediekanaler,	  som	  tilgodeser	  en	  bredde	  i	  vidensformidling.	  Derfor	  foreslår	  vi	  et	  større	  beløb	  afsat	  til	  idégenerering	  og	  design	  af	  hjemmesiden	  samt	  en	  samling	  af	  objektive	  og	  subjektive	  interessenter.	  	  Den	  pågældende	  arbejdsgruppe	  kan	  bestå	  af	  eksempelvis	  DR	  radio	  og	  tv,	  TV2,	  Politiken,	  Børsen,	  Berlingske	  Tidende,	  Gaffa,	  medieforskere,	  Dansk	  Journalistforbund	  og	  Danmarks	  Designskole.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på	  at	  der	  kan	  være	  kolliderende	  interessefelter	  blandt	  parterne,	  men	  opfordrer	  til	  en	  åben	  dialog	  for	  at	  skabe	  den	  bedst	  mulige	  platform	  for	  de	  unge.	  Denne	  platform	  kan	  forhåbentlig	  i	  fremtiden	  videreudvikles,	  således	  at	  den	  henvender	  sig	  til	  en	  bredere	  målgruppe.	  	  
The	  end…	  Morgenen	  er	  lys	  og	  dugfrisk.	  Solens	  stråler	  kravler	  forsigtigt	  op	  ad	  bygningerne	  på	  Vesterbros	  evigt	  myldrende	  Istedgade.	  Stine	  sidder	  afslappet	  i	  et	  hjørne	  af	  den	  rå	  café	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  http://kum.dk/da/Nyheder-­‐og-­‐Presse/Pressemeddelelser/2010/November/Den-­‐fremtidige-­‐offentlige-­‐mediestotte-­‐skal-­‐undersoges/Kommissorium-­‐for-­‐Udvalget-­‐om-­‐den-­‐fremtidige-­‐offentlige-­‐mediestotte/	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med	  en	  rygende	  kop	  espresso	  og	  en	  hjemmelavede	  grovbolle	  i	  skødet	  på	  en	  lun	  tallerken.	  Hun	  er	  afslappet	  selvom	  omgivelserne	  summer	  af	  dagens	  mange	  kommende	  gøremål.	  Telefonerne	  kimer,	  tasterne	  på	  mac’erne	  klikker,	  og	  den	  unge	  studenterhjælp	  skummer	  mælk	  til	  dagens	  halvtredsenstyvende	  latte.	  	  Men	  Stine	  lader	  sig	  ikke	  påvirke.	  Hun	  har	  nemlig	  lige	  modtaget	  det	  samme	  link	  fra	  20	  forskellige	  venner	  over	  Facebook.	  Hun	  taster	  adressen	  ind	  i	  browseren.	  Nyhedssiden	  er	  ikke	  svær	  at	  afkode.	  En	  hurtig	  gennemgang,	  og	  hun	  har	  styr	  på	  funktioner,	  menuer	  og	  opdeling	  af	  undersiderne.	  Hun	  tjekker	  ind	  forbi	  dagens	  generelle	  nyheder	  –	  læser	  lidt	  om	  det	  nyligt	  udskrevne	  folketingsvalg.	  Derefter	  browser	  hun	  igennem	  kultursiderne	  og	  ser	  en	  kort	  dokumentar	  om	  mode	  –	  uden	  at	  skifte	  side.	  Så	  går	  turen	  til	  en	  artikel	  om	  Roskilde	  Festivalen,	  som	  snart	  skal	  afvikles.	  Billedet	  og	  den	  røde	  brødtekst	  fanger	  hendes	  opmærksomhed,	  og	  da	  hun	  snart	  skal	  deltage	  i	  festivalen,	  beslutter	  hun	  sig	  for	  at	  hente	  den	  uddybende	  guide	  om	  de	  vigtigste	  koncerter	  ned	  som	  pdf-­‐fil	  på	  sin	  iPhone.	  Bum.	  Klar	  til	  print	  næste	  gang	  hun	  kobler	  sig	  på	  et	  netværk	  med	  tilgængelig	  printer.	  En	  beruset	  mand	  råber	  efter	  hende	  på	  vej	  op	  mod	  Københavns	  Hovedbanegård,	  men	  hun	  ænser	  det	  ikke.	  Hun	  går	  fornøjet	  i	  sin	  egen	  verden.	  Togturen	  mod	  Trekroner	  station	  og	  hendes	  basishus	  på	  Roskilde	  Universitet,	  bruger	  hun	  i	  dag	  kun	  på	  at	  tænke	  på	  dagens	  forelæsning	  og	  veninderne,	  som	  hun	  skal	  ud	  med	  i	  aften.	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  hentet	  d.	  20.	  maj	  2011	  Stig	  Hjarvad	  artikel	  ”Nyhedsmediernes	  rolle	  i	  det	  politiske	  demokrati”	  hentes	  kapitel	  for	  kapitel	  på	  http://smu.imv.au.dk/hjarvard/hjarvard_idx.html	  hentet	  d.	  21.	  maj	  2011	  Hjemmesiden	  Qwiki	  hentes	  på	  www.qwiki.com	  	  	  	  	  	  	  
	  
HumTek	  2011	  
Gruppe	  1	  Rikke	  Dandanell,	  Ida	  Bille	  og	  Sophie	  Bech	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9.	  Bilag	  
Bilag	  1	  –	  Fokusgruppeinterview	  Bilag	  2	  –	  Eliteinterview	  Bilag	  3	  –	  Poster	  	  
